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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “El clima Organizacional  y la 
satisfacción laboral del personal de enfermería del Hospital nivel III Lima  2017. ”, 
la misma que someto a vuestra consideración esperando que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el Grado de Magister en Gestión de los 
Servicios de la Salud.  
Los contenidos que se desarrollan son: 
I: Introducción: En esta parte se hace una revisión panorámica sobre el tema 
en el cual se plantea la situación problemática y la intencionalidad del proyecto de 
investigación manifestada en los objetivos. En el marco teórico se narran los 
antecedentes y las teorías que lo sustentan. 
II: Método: En esta parte se precisa el tipo de investigación, diseño, variables 
y su operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de obtención de datos, 
se define la población y se determina la muestra. Por último se señala el tipo de 
análisis de los datos. 
III: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos 
propuestos, para ello se utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron los 
datos obtenidos en la investigación.  
IV: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos por otros 
investigadores y se hace la respectiva confrontación con todos los antecedentes. 
V: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de 
respuestas a los problemas planteados en la introducción. 
VI: Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio. Están 
orientados a las autoridades del sector y también a los investigadores. 
VII: Referencias bibliográficas contiene la lista de todas las citaciones 
contenidas en el cuerpo de la tesis. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación titulada Clima organizacional y la satisfacción laboral del 
personal de enfermería del Hospital  nivel III Lima  2017, cuyo objetivo general fue 
determinar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral del 
personal de enfermería del Hospital nivel III Lima  2017.  
 
El enfoque fue cuantitativo, el método utilizado fue  el hipotético deductivo, 
cuando se recogieron y procesaron  los datos de la investigación, además fue de 
tipo básica y nivel descriptiva correlacional. El diseño de la investigación fue de tipo 
no experimental: Corte transversal y correlacional, ya que no se manipuló y se 
sometió a prueba las variables de estudio. La población censal  estuvo constituida  
por 67 enfermeras del servicio de medicina, la técnica fue la encuesta para ambas 
variables y los instrumentos fueron los cuestionarios para ambas variables. La 
confiabilidad de Alpha de Cronbach del clima laboral  fue de 0.996 y el de 
satisfacción laboral fue de  0.931; siendo altamente confiables. 
 
Los resultados descriptivos fueron que el 52.2% presentan un nivel 
desfavorable, el 28.4% presentan nivel media y el 19.4% presenta un nivel 
favorable con respecto a la variable clima laboral y el 53.7% presentan un nivel de 
baja satisfacción, el 35.8% presentan nivel regular y el 10.4% presenta un nivel de 
alta satisfacción laboral. Se llegó a la conclusión que se obtuvo un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman =  0.887** lo que se interpreta al 99.99%** que la 
correlación es significativa al nivel 0,01, interpretándose como alta relación positiva 
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The present research entitled Organizational climate and job satisfaction of the 
nursing staff of the Hospital nivel III 2017, whose general objective was to determine 
the relationship between the organizational climate and the job satisfaction of the 
nursing staff of Hospital nivel III 2017. 
 
The approach was quantitative, the method used was the hypothetical 
deductive, when the data of the research were collected and processed, in addition 
it was of basic type and descriptive correlational level. The research design was 
non-experimental: cross-section and correlational, since the study variables were 
not manipulated and tested. The census population consisted of 67 nurses of the 
medical service, the technique was the survey for both variables and the 
instruments were the questionnaires for both variables. Cronbach's Alpha reliability 
of the work climate was 0.996 and the job satisfaction was 0.931; Being highly 
reliable. 
 
The descriptive results were that 52.2% had an unfavorable level, 28.4% had 
a mean level and 19.4% had a favorable level with respect to the variable work 
environment and 53.7% had a low level of satisfaction, 35.8% had a level Regular 
and 10.4% have a high level of job satisfaction. It was concluded that a correlation 
coefficient of Spearman's Rho = 0.887 ** was obtained which is interpreted at 
99.99% ** that the correlation is significant at the 0.01 level, interpreted as a high 
positive relation between the variables, with A ρ = 0.00 (ρ <0.05); So the null 
hypothesis is rejected. 
 
 
Key words: organizational climate, job satisfaction, self-realization, labor 



































1.1. Realidad problemática 
A nivel internacional, del clima organizacional y la satisfacción laboral  en las 
instituciones de salud adquieren cada vez mayor relevancia en el mundo de hoy y 
del futuro, es por ello que se han realizado estudios a nivel Internacional  y se ha 
hallado  que el  clima organizacional ejerce fuerte influencia sobre la satisfacción 
laboral y el desempeño laboral de las personas, es por ello que la mayoría de 
países está tomando conciencia del problema y están tomando en cuenta que los  
recursos humanos son los activos más relevantes en la organización.  
 
En la actualidad las instituciones de salud pública  del país se encuentran 
sometidas a retos y cambios constantes que exigen un buen desenvolvimiento de 
todo el personal de salud, especialmente de los enfermeros, ya que el reto al 2021 
es transitar a una institución de salud en la que todo el personal de enfermería 
ofrezca atención de calidad y ello depende del clima organizacional en el que se 
desenvuelva, porque a mejor clima organizacional tendrá mejor satisfacción laboral 
del personal de enfermería del servicio de medicina. 
 
Con relación al clima organizacional Brunet (2011) indicó que “el clima  
organizacional es  un conjunto de características que son percibidas de una 
organización y/o de sus departamentos que pueden ser deducidas según la forma 
en la que la organización y/o sus departamentos actúan (consciente o 
inconscientemente) con sus empleados” (p.19); por lo que las características que 
se perciben del clima organizacional del servicio de enfermería hospital nivel III son 
evidenciadas con las posibilidades de desarrollo personal, con el involucramiento 
laboral, porque se observa que existen debilidades  en el compromiso en el 
cumplimiento y desarrollo de la Organización; se evidencian limitaciones en la 
supervisión o evaluación del trabajo, dificultades en la comunicación y condiciones 
laborales, porque es necesario  el  reconocimiento de contar con elementos 
materiales, reconocimiento de contar con elementos económicos, reconocimiento 
de contar con elementos psicosociales; viéndose reflejado en la satisfacción 
laboral.  
 
Por lo que en relación a la insatisfacción Bobbio y Ramos (2010) indicaron 
como el “resultado de varias actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo y la 
vida en general. Se espera que el trabajador satisfecho con su puesto tenga 
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actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, 
actitudes negativas” (p.133; evidenciándose problemas en la disposición al trabajo 
en función del  esfuerzo requerido, que corresponde a la significación de la tarea, 
se evidencian limitaciones en las condiciones laborales, el reconocimiento personal 
y/o social y los beneficios económicos como los incentivos económicos. Por otro 
lado se evidencian dificultades en las políticas administrativas, relaciones 
interpersonales y la relación con la autoridad. 
 
Por la problemática antes mencionada se pretende determinar la  relación 
entre clima organizacional y la satisfacción laboral del personal de enfermería del 
Servicio de Medicina del Hospital nivel III Lima 2017. 
 
1.2.  Trabajos previos 
 
Antecedentes internacionales 
Obreque (2015), en su tesis de investigación titulada Clima organizacional y 
compromiso funcionario en un hospital público de baja complejidad, de la 
Universidad de Chile. El estudio tiene como objetivo obtener mayor precisión de la 
influencia del clima organizacional en el compromiso funcionarios en un hospital de 
baja complejidad, para definir y priorizar las dimensiones que producen mayor 
compromiso funcionario. La investigación de tipo cuantitativo, descriptivo, con un 
diseño no experimental, transversal y correlacional. Participaron 106 funcionarios 
(médicos, otros profesionales, técnicos, personal auxiliar, administrativos, personal 
de aseo) de un hospital de baja complejidad. Llegando a la conclusión de que el 
análisis estadístico dio cuenta de una correlación positiva entre el clima y el 
compromiso, por lo tanto se puede afirmar que el clima organizacional influye en el 
compromiso funcionario.  
 
Sifuentes y Manrique (2014), realizaron una investigación sobre  
Satisfacción laboral en enfermería en una institución de salud de cuarto nivel de 
atención, Bogotá, Colombia, tuvo como objetivo: Evaluar el grado de satisfacción 
laboral de los profesionales de enfermería que trabajan en una institución de salud 
de cuarto nivel de atención de la ciudad de Bogotá,  estudio descriptivo, de corte 
transversal, la muestra 105 profesionales de enfermería, como técnica la encuesta 
instrumento el cuestionario  los  resultados fueron, las enfermeras presentaron 
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mayor insatisfacción en relación con los hombres. El profesional de enfermería 
respecto a la dimensión  los factores de competencia profesional, características 
extrínsecas de estatus y monotonía laboral refieren estar insatisfechas. Al observar  
la asociación entre las variables, se identificó que el servicio en el cual los 
profesionales de enfermería cumplen sus actividades se observa  como un factor 
protector frente a la insatisfacción por el trabajo.  
 
Manosalvas, Nieves y Quintero (2015), realizaron el estudio sobre El clima 
organizacional y la satisfacción laboral. El objetivo fue analizar la relación entre el 
clima organizacional y la satisfacción laboral en empresas de salud, estudio 
cuantitativo, transversal la población  fue de  193 personas.Como técnica la 
encuesta, el instrumento  el cuestionario, los resultados obtenidos dela 
investigación donde existe una correlación significativa entre variables  a mayor 
clima organizacional mayor es la satisfacción laboral en los trabajadores. 
 
Solano y Aguilar (2012), realizaron una investigación sobre Satisfacción las 
enfermeras de clínicas y hospitales  de Bucaramanga. El objetivo  fue describir el 
grado de satisfacción laboral de las Enfermeras de Clínicas y Hospitales de 
Bucaramanga, el estudio descriptivo, la muestra fue de  218 enfermeras, como  
técnica la encuesta, instrumento el cuestionario, los  resultados: el   grado de 
satisfacción laboral en estas instituciones va de medio a alto, ya que de una 
calificación global está entre 26/130, el valor obtenido fue de 101 puntos. Los 
factores con mayor calificación  son la relación interpersonal con los jefes y 
compañeros,  los de menor calificación fueron la competencia profesional y 
promoción profesional.  
 
Acosta y Carrillo (2012), realizaron una investigación Satisfacción laboral de 
los profesionales de enfermería en los Servicios de Emergencia de los hospitales 
“Ruiz Y Páez” Y “Dr. Héctor Nouel Jouber”,  el objetivo fue determinar el nivel 
satisfacción laboral de profesionales de enfermería en los servicios de Emergencia 
de los Hospitales “Ruiz y Páez” y “Dr. Héctor Noel Jouber, el estudio, el estudio de  
tipo descriptivo y de corte transversal, con una muestra de 78 profesionales de 
Enfermería, la técnica  encuesta instrumento el cuestionario. Los resultados se 
encontraron que  el nivel de Satisfacción del personal de enfermería en   las 
relaciones interpersonales, ambiente físico de trabajo y las remuneración, fueron el 
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33,3% refieren  sentirse parcial satisfacción, el  24,1% respondieron sentirse alta  
satisfacción  el  18,5% contestaron sentirse regular satisfacción, el  13,0%baja  
satisfacción  y un 11,1% se sienten muy insatisfecho.  
 
Torres (2012), realizó una investigación Clima Laboral y Conflictos en el 
Ambiente de Trabajo: Caso Área de Salud No. 2 “Fray Bartolomé de Las Casas”, 
tuvo como objetivo determinar la realidad de la conflictividad laboral del Área de 
Salud,  el  estudio descriptivo  como técnica la encuestas, entrevistas y 
observacional  la muestra fue 120 trabajadores , Los resultados fueron:  que el 
84.38% no representan motivo de insatisfacción en el trabajo, el 65% refieren 
insatisfecho  el ambiente físico , el 53.13% se encuentran insatisfechos en cuanto 
a estabilidad laboral, el 71.13% refieren que la relación con sus jefes inmediato es 
insatisfecho, el 63.13% se siente insatisfecho con el sueldo que percibe. 
 
Juárez (2012), realizó un estudio sobre Clima organizacional y satisfacción 
laboral Instituto Mexicano del Seguro Social, Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México.  El objetivo fue correlacionar el clima organizacional y la satisfacción laboral 
en personal de salud. Estudio observacional, transversal, descriptivo, analítico 
como técnica la encuesta como   instrumento el cuestionario. La muestra por 230 
personas. Los resultados se encontraron alta correlación entre los niveles de 
satisfacción laboral y clima organizacional. La organización por categoría de 
trabajo, se encontró que mientras mayor es el nivel de organización del trabajo, 
mayor es la satisfacción en los trabajadores y el clima organizacional, con 
excepción de enfermería que manifiesta   satisfacción con tendencia alta pero un 
clima organizacional con tendencia media. 
 
Guadalupe (2013), realizó un estudio sobre Satisfacción laboral del 
profesional de enfermería en cuatro instituciones de salud, tuvo como objetivo: 
establecer el grado de satisfacción laboral e identificar los factores asociados a ésta 
con el personal de enfermería de cuatro instituciones públicas de salud del tercer 
nivel de atención, estudio transversal, observacional y descriptivo. La muestra fue 
594 profesionales de enfermería, como técnica la encuesta, instrumento el 
cuestionario, los resultados: Las dimensiones identificadas con insatisfacción 
fueron promoción y competencia profesional, las dimensiones mejor calificadas son 
las relaciones interpersonales con sus jefes y compañeros de trabajo.  
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Vega (2012), hizo la investigación titulada Evaluación del clima 
organizacional y la satisfacción laboral en los departamentos de Odontología de la 
Región Huetar Norte en el I semestre de 2011. Sustento la tesis para optar el grado 
de Magister en Gerencia de la salud Instituto Centroamericano De Administración 
Pública ICAP Ecuador. El objetivo es evaluar el clima organizacional y la 
satisfacción laboral de los departamentos de Odontología de la Región Huetar 
Norte en el I semestre de 2011.  Su alcance temporal es transversal porque la 
investigación se realizó de acuerdo al primer semestre del año 2011. Su 
profundidad es explicativa puesto que busca identificar los factores que influyen en 
la satisfacción laboral en los colaboradores de los Departamentos de Odontología.  
Su enfoque fue cuantitativo pues utilizó la recolección de datos .La población 
estuvo compuesta por los colaboradores de los Departamentos de Odontología de 
las ocho Áreas de Salud pertenecientes a la Región Huetar Norte, así como un 
hospital periférico y uno regional (N= 43 colaboradores), personal de odontología 
(odontólogos, técnicos de asistencia dental). A través de un muestreo probabilístico 
estratificado se obtuvo una muestra de treinta y siete funcionarios en los 
Departamentos de Odontología de la Región Huetar Norte. Se llegaron a las 
siguientes conclusiones, de acuerdo con el análisis que se realizó se observa que 
el estilo de liderazgo participativo se da   y concretamente en la toma de decisiones 
y estrategias se aprecia buena participación.  Sin embargo, una parte de los 
colaboradores no ven a un líder en su Departamento o no forman parte de las 
decisiones que se toman,  El nivel de satisfacción laboral de los colaboradores en 
cuanto al trabajo que realizan es satisfactorio, los  colaboradores reflejaron que sus 
compañeros están satisfechos y disfrutan de su trabajo, Para muchos 
colaboradores la capacidad de trabajar “bajo presión” es una virtud, entendiendo 
como tal el don para resolver de forma satisfactoria las actividades que se 
desarrollan en el campo de la odontología, aunque las circunstancias que los 
rodean resulten totalmente adversas; por otra parte, se determinó que cuando se 
trabaja con mucha presión no se afecta -de manera notable- el clima laboral,  La 
productividad humana depende no solo del esfuerzo realizado y del método 
racional, sino, sobre todo, del interés y de la motivación de los colaboradores, sin 






Sánchez (2010), hizo la investigación titulada Clima organizacional y su relación 
con la satisfacción laboral del personal de salud de las microrredes cuñumbuque y 
tabalosos – 2010. Universidad Nacional  de San Martin Tarapoto. El objetivo es 
determinar la relación del clima organizacional con la satisfacción laboral del 
personal de salud de las microrredes de salud de Cuñumbuque y Tabalosos – 2010. 
El  presente  estudio  es  de  tipo  cuantitativo,  descriptivo  de  corte  transversal  
que permitió  identificar  el  nivel  de  clima  organizacional  de  los  trabajadores  
de  salud  de  las microrredes Cuñumbuque y Tabalosos y su relación con la 
satisfacción laboral. La  población  estuvo  conformada  por  los  trabajadores  de  
salud  de  las microrredes  Cuñumbuque  (37)  y  Tabalosos  (38),  sumando  un  
total  de  75  trabajadores,  entre asistenciales y administrativos. La muestra se 
consideró al 100% de trabajadores de salud; durante el desarrollo del estudio  la 
muestra estudiada  fue de 85.3% que  representa 64  trabajadores de salud de las 
microrredes Cuñumbuque y Tabalosos, ya que  solo  fueron 32  trabajadores de 
salud que participaron en el estudio de cada microrred de Salud .Se llegaron a las 
siguientes conclusiones,  El  clima  organizacional  en  la  microrred  Cuñumbuque  
es  de  59.4%  y  en  la microrred  Tabalosos  de  62%,  predominando  el  nivel  
promedio  en  ambas microrredes de Salud; así mismo presentan nivel alto de clima 
organizacional con similares  porcentajes  en  ambas  microrredes  de  Salud  con  
un  40.6%  en  la microrred Cuñumbuque y un 37.5% en  la microrred Tabalosos;  
lo notable es que en ambas redes no se percibe un nivel bajo de clima 
organizacional. La satisfacción laboral alcanzó un nivel medio en la microrred 
Cuñumbuque, con 59.4% y en la microrred Tabalosos alcanzó un 81.3%. También 
existe un nivel alto en ambas microrredes predominando este nivel en la microrred 
Cuñumbuque con 37.5 %; mientras  la microrred Tabalosos sólo alcanzó el 15.6 %; 
en el nivel bajo de  satisfacción  laboral  comparten  el  mismo  porcentaje  de  un  
3.1  %  las microrredes  Cuñumbuque  y  Tabalosos,  siendo  este  valor  un mínimo  
porcentaje que  dista  mucho  de  los  demás  niveles  de  satisfacción  laboral.  Sin  
embargo  la prueba  de  chi-cuadrado  no  muestra  diferencia significativa  debido  
a  que  la probabilidad de 0.1373 es mayor a 0.05; es decir, que no hay diferencia 
entre  los niveles de satisfacción  laboral percibidos por  los  trabajadores en cada 
uno de  las microrredes. Al relacionar el clima organizacional con  la satisfacción  
laboral en  las microrredes Cuñumbuque y  Tabalosos,  los  resultados  son  de  
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nivel  promedio  de  clima organizacional  y medio  de  satisfacción  laboral  donde  
existe  31  trabajadores  de salud que en este nivel representan el 50% de la 
muestra; sin embargo, existe 14 de  trabajadores  de  salud  con  un  nivel  alto  de  
clima  organizacional  con  un  nivel medio de satisfacción  laboral y con menor 
número de  trabajadores de salud  (11) que  se  encuentran  en  el  nivel  alto  de  
clima  organizacional  con  un  nivel  alto  de satisfacción  laboral  respectivamente.  
Los  resultados  muestran  que  existe  una relación directa  con  la prueba de Chi  
cuadrado siendo  la probabilidad de 0.0277 menor a 0.05 entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral, es decir que a mejor  clima  organizacional  
más  alto  el  nivel  de  satisfacción  laboral  en  las microrredes Cuñumbuque y 
Tabalosos. 
 
Monteza (2012), realizó una investigación Influencia del clima laboral en la 
satisfacción laboral de las enfermeras del centro quirúrgico hospital Es Salud. El 
objetivo analizar la influencia del clima laboral en la satisfacción de las enfermeras 
del servicio del centro quirúrgico Alzamora Agüinada Asenjo.  Estudio cuantitativo, 
descriptivo y transversal, la población fue 46 enfermeras, técnica la encuesta y el 
instrumento cuestionario. Los resultados: el 42% de  las enfermeras   refieren que 
el clima laboral es medianamente favorable, el 28% refieren que es desfavorable, 
el 16% refieren que es muy desfavorable. El clima laboral influye en la satisfacción 
de las enfermeras del centro quirúrgico hospital H.N. Almanzor Agüinada Asenjo.  
 
Calcina (2015), realizó una investigación Clima organizacional y satisfacción 
laboral en enfermeros de unidades críticas del Hospital Nacional Dos de Mayo. El 
objetivo fue determinar el clima organizacional y la satisfacción laboral en 
enfermeros de unidades críticas.  Estudio cuantitativo, descriptivo de corte 
transversal. La población por 35 enfermeros, técnica fue la encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario. Los resultados fueron el  71.4 % fue regular el clima 
organizacional  y 28.6%  muy bueno el con respecto   las dimensiones de clima 
laboral cinco de ellas se observa un alto porcentaje que refieren los enfermeros que 
es regular y cuatro de las dimensiones refieren que es muy bueno. En satisfacción 
laboral el 85.7 % fue media el 8.6 % alta, y 5.7 % baja. En la dimensiones en el 




Alva (2012), realizó una investigación Nivel de satisfacción laboral del 
profesional de enfermería en el Servicio de Intermedios Neonatales del Instituto 
Nacional Materno Perinatal. El objetivo fue determinar el nivel de satisfacción 
laboral del profesional de enfermería en los servicios de intermedios neonatales en 
el Instituto Nacional Materno Perinatal,  estudio  de nivel aplicativo, cuantitativo, 
descriptivo de corte transversal, la población  por 36 enfermeras, como  técnica  la 
encuesta y el instrumento cuestionario, resultados: el 72 % manifiestan un nivel de 
satisfacción laboral media, el 17% refieren  baja  y un 11% tiene satisfacción alta; 
en relación a la dimensión beneficios laborales el 77%  manifiestan satisfacción 
laboral media, condiciones físicas y/o confort media el 75% manifiestan satisfacción 
laboral media, las políticas administrativas satisfacción laboral media el 71%, 
relaciones interpersonales satisfacción laboral media el 69%, desempeño de tareas 
satisfacción laboral media el 69%, desarrollo personal satisfacción laboral media el 
64%, relación con la autoridad presentan satisfacción laboral media. 
 
Pérez y Rivera (2013), realizaron un estudio sobre Clima organizacional y 
satisfacción laboral en los trabajadores del instituto de investigaciones de la 
Amazonía peruana, el objetivo fue determinar la relación entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores del Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana. El estudio  descriptivo y Correlacional,  
diseño  No Experimental, la muestra   107 trabajadores, como técnica la encuesta  
instrumento el cuestionario. Los resultados encontrados en los trabajadores es de 
nivel medio con un 57.9%, por lo tanto, el clima organizacional influye en la 
satisfacción laboral concluyendo que existe una relación significativa entre clima 
organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores.   
 
Del Rio (2013), ha realizado una investigación Clima organizacional en 
trabajadores de un hospital general de Ica, tuvo como objetivo identificar la 
percepción del clima organizacional en trabajadores de un Hospital General, 
estudio descriptivo, transversal, la muestra 300 trabajadores contratados. Los 
resultados fueron  el 12.4% de los trabajadores refieren que el clima no es 
saludable el 74.7% refieren que bebe mejorar  el 12.9% refieren que es saludable 




Vera y Samudio (2013), realizaron una investigación Clima organizacional de 
enfermería en los hospitales regionales del Instituto de Previsión Social, tuvo como 
objetivo  evaluar la percepción del clima organizacional de enfermería en los 
hospitales regionales del Instituto de Previsión Social, estudio  cuantitativos, 
descriptivos y analíticos, la muestra  188 enfermeras, como  técnica la encuesta  el 
instrumento cuestionario. Los resultados se encontraron que las enfermeras se 
encuentran satisfechas en el lugar de trabajo haciendo uso la especialidad que 
tengan, en cuanto a infraestructura refieren que el 15% no cuentan con 
infraestructura adecuada, la dimensión relaciones interpersonales refieren que el 
50% refieren que no se integran, en cuanto al salario refieren que no hay equidad 
con los trabajadores. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Bases teóricas del clima organizacional 
 
Definición del clima organizacional 
Brunet (2011) mencionó que: 
El clima organizacional es un conjunto de características que son 
percibidas de una organización y/o de sus departamentos que pueden 
ser deducidas según la forma en la que la organización y/o sus 
departamentos actúan (consciente o inconscientemente) con sus 
empleados. (p. 19). 
 
Por otro lado Peláes (2012) mencionó que “el clima organizacional es el 
conjunto de sentimientos y actitudes que caracterizan a los trabajadores de una 
organización en sus relaciones laborales, determina la forma como los trabajadores 
perciben su trabajo, sus relaciones, su organización y su satisfacción” (p. 45). 
 
Además, Sánchez (2010) mencionó  que ”se  entiende  como  clima 
organizacional al conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente 
permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o 
experimentadas por  las personas que componen  la organización y que influyen 




Clases de clima organizacional 
 
Autoritario explotador 
Martínez (2013) mencionó que: 
En el clima de tipo autoritario explotador la dirección no tiene 
confianza en sus miembros, la mayor parte de las decisiones y de los 
objetivos se toman en la cima de la organización y se distribuyen 
según una función puramente descendente. (p. 74). 
 
Autoritario paternalista 
Martínez (2013) mencionó que: 
El clima de tipo autoritario paternalista es aquel en que la dirección 
tiene confianza condescendiente en sus empleados, como la de un 
amo con su siervo. La mayor parte de las decisiones se toman en la 
cima, pero algunas se toman en los escalones inferiores. (p. 74). 
 
Participativo consultivo 
Martínez (2013) mencionó que “el clima de tipo participativo consultivo es aquel 
donde las decisiones se toman generalmente en la cima pero se permite a los 
subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores” (p. 
74). 
   
Participativo grupal 
Martínez (2013) mencionó que: 
El clima de tipo participativo grupal es aquel donde los procesos de 
toma de decisiones están diseminados en toda la organización y muy 
bien integrados a cada uno de los niveles. La dirección tiene plena 
confianza en sus empleados, las relaciones entre la dirección y el 
personal son mejores, la comunicación no se hace solamente de 
manera ascendente o descendente, sino también de forma lateral. (p. 
75). 
 
Enfoques teóricos del clima organizacional   




Teoría jerarquía de necesidades de Abraham Maslow 
Las necesidades del ser humano, según esta teoría, pueden agruparse en cinco 
categorías:  
Necesidades fisiológicas (tendientes a garantizar la existencia del 
individuo y la especie: hambre, sed, sueño, sexo), necesidades de 
seguridad (protección contra amenazas o riesgos, reales o 
imaginarios), necesidades sociales (pertenencia a grupos en los 
cuales la persona puede dar y recibir afecto), necesidades de aprecio 
(estimación propia y de otros) y necesidades de autorrealización 
(desarrollo pleno de la personalidad). Chiavenato (2011, pp. 43-44). 
 
Teoría de la satisfacción según Mc Gregor 
Formas de pensamiento de los directivos según Mc Gregor (1960) citado por 
Arnedo y García (2013, p. 10), mencionó que se describió dos formas de 
pensamiento de los directivos a los cuales denominó teoría X y teoría Y. Los 
directivos de la primera consideran a sus subordinados como animales de trabajo 
que sólo se mueven ante el yugo o la amenaza, mientras que los directivos de la 
segunda se basan en el principio de que la gente quiere y necesita trabajar.  
 
Tipos de compromiso organizacional.  
El modelo de Meyer y Allen (1997, p. 24) diferenció tres dimensiones del 
compromiso organizacional, teniendo en cuenta que estas son diferentes en lo que 
respecta a sus causas y consecuencias. A continuación, se detalla cada tipo de 
compromiso organizacional propuesto por estos autores. 
El compromiso afectivo, es visto como el vínculo emocional que los 
trabajadores sienten hacia su organización, caracterizada por su 
identificación e implicación con la misma, así como por su deseo de 
permanecer en ella. Es entonces, este vínculo el que promueve que 
los trabajadores disfruten y sientan placer de trabajar en su 
organización. De ahí que los trabajadores que poseen este tipo de 
compromiso están inclinados a trabajar para el beneficio y bien de la 
entidad a la que pertenecen. Montoya (2014, p. 11). 
 
Johnson y Chang (2006) establecieron: 
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Esto puede estar relacionado con la motivación intrínseca, ya que el 
trabajador realiza una actividad por el simple placer de realizarla en 
recibir algún incentivo externo, sintiendo una sensación de placer, 
éxito y un fuerte deseo  personal. Asimismo, esta concepción de 
compromiso afectivo es la que mayor aceptación ha  recibido por 
parte de investigadores que se han dedicado a su meticulosa revisión. 
Montoya (2014, p. 11). 
 
Dimensiones del clima organizacional 
Según Palma (2004, p. 34) son cinco los factores que se determinan en el clima 
laboral en función al análisis estadístico y cualitativo realizado para la “Escala Clima 
Laboral CL - SPC”; estos son:  
 
Dimensión autorrealización 
Baltazar y Chirinos (2014) mencionaron que la autorrealización es: 
La apreciación que tiene el colaborador con respecto a las 
posibilidades de que el medio laboral favorezca el desarrollo personal 
y profesional contingente a la tarea y con perspectiva de futuro, de tal 
modo que les permita avanzar y sentirse realizados. (p. 16).  
 
Escudero (2011) haciendo mención a la pirámide de Maslow, refirió que la 
autorrealización es como: 
Un deseo de las personas por superarse y satisfacer el potencial que 
cada uno tiene, es por eso que cuando cada uno siente que llegó a 
este nivel, tiene la capacidad de poder salir adelante y dejar huella en 
todo lo que realiza; siendo este factor uno de los más provechosos 
para la organización, ya que el colaborador mejora su rendimiento 
laboral. (p. 17). 
 
Dimensión Involucramiento laboral 
Baltazar y Chirinos (2014) afirmaron que: 
Es la identificación que tiene el colaborador con los valores 
organizacionales y el compromiso con la empresa para cumplir y 
lograr el desarrollo de la organización, contribuyendo así al logro de 
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metas establecidas por la empresa y el desempeño laboral adecuado, 
que permitirá brindar un mejor servicio. (p. 17) 
 
Frías (2001) sostuvo que: 
El colaborador muestra involucramiento laboral si conoce y adhiere 
para sí mismo la misión y los objetivos de la empresa, demostrando 
el compromiso del colaborador con su equipo, su oficio y con la misión 
de su respectiva organización para lograr un mejor resultado en su 
labor dentro de ella. (p. 17). 
 
Dimensión Supervisión 
Baltazar y Chirinos (2014) indicaron: 
En esta dimensión se dan apreciaciones del colaborador sobre la 
funcionalidad y significación de superiores en la supervisión dentro de 
la actividad laboral, en tanto relación de apoyo y orientación para las 
tareas que forman parte de su desempeño diario, mejorando la 
producción y la calidad de servicio. La presencia de una supervisión 
crea en muchos de los colaboradores grados de tensión que mejoran 
su desempeño laboral. (p. 17). 
 
Dimensión Comunicación 
Baltazar y Chirinos (2014) indicaron que la comunicación:  
Es la percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia 
y precisión de la información relativa y pertinente al funcionamiento 
interno de la empresa, como con la atención a usuarios y/o clientes 
de la misma, teniendo así una mejor relación con los demás. (p. 18). 
 
Cuadrado (2007) refirió que: 
El desarrollo de la productividad de la organización es efectivo, debido 
a la comunicación que se ejecuta entre colaboradores, pero hay un 
bajo  rendimiento cuando se trata de una comunicación con diferentes 
direcciones de mando, ya que muchos de ellos no tienen un contacto 





Dimensión Condiciones laborales 
Martínez (2014) mencionó que las condiciones laborales son “los factores que 
están presentes en el área donde el trabajador realiza habitualmente su labor: 
iluminación, nivel de ruido, temperatura, espacio de trabajo, orden y limpieza” (p. 
8). 
 
Baltazar y Chirinos (2014) indicaron: 
Se obtiene información sobre el reconocimiento de que la institución 
provee los elementos materiales, económicos y psicosociales 
necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas, de tal 
modo que haya facilidad para poder desempeñar el trabajo de la 
mejor manera. (p. 18). 
 
Bases teóricas de satisfacción laboral 
 
Definición de satisfacción laboral 
Sánchez (2010) señaló que ”la satisfacción laboral es la manera como siente un 
trabajador acerca de su propio trabajo. Las actitudes de una persona hacia su 
propio trabajo reflejan experiencias agradables y desagradables en el puesto y 
expectativas acerca de experiencia futuras” (p. 22). 
 
Según Chiang y Ojeda (2010) mencionaron que “la satisfacción laboral es 
una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación 
de trabajo. Estas actitudes pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia 
facetas específicas del mismo” (p. 44). 
 
Enfoques teóricos de la  satisfacción laboral 
 
Teoría de higiene motivacional de Herzberg  
Alfaro, Leyton, Meza y Saenz (2012) mencionaron: 
La presencia de ciertos factores está asociada con la satisfacción 
laboral, y la ausencia de otros con la insatisfacción laboral. Los 
factores presentes, que son fuentes de satisfacción, se denominan 
factores motivacionales y son intrínsecos al trabajo (logro, 
reconocimiento del logro, el trabajo en sí, responsabilidad y 
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crecimiento o avance). Por otro lado, los factores ausentes, que son 
fuente de insatisfacción, se catalogan como factores de higiene y son 
extrínsecos al trabajo (políticas de la compañía y administración, 
supervisión, relaciones interpersonales, condiciones laborales, 
salario, estatus y seguridad). (p. 23). 
 
Teoría de la discrepancia de Locke 
Según Alfaro, et al. (2012) esta teoría consistió: 
La satisfacción laboral es el estado emocional placentero que resulta 
de la valoración del trabajo como un medio para lograr o facilitar el 
logro de los valores laborales. Asimismo, la insatisfacción laboral es 
el estado emocional no placentero, resultante de la valoración del 
trabajo como frustrante o bloqueo de la consecución de los valores 
laborales. La satisfacción e insatisfacción laboral se derivan de la 
evaluación que hace el trabajador al contrastar sus valores con la 
percepción de lo que le ofrece el trabajo. En este sentido, se define el 
carácter dinámico de los valores que varían de persona a persona, 
así como la jerarquía de valores que cada individuo posee. Cada 
experiencia de satisfacción o insatisfacción laboral es el resultado de 
un juicio dual: el grado de la discrepancia valor-percepción y la 
importancia relativa del valor para el individuo. (p. 24). 
 
Teoría del Ajuste en el trabajo de Dawes 
De acuerdo con Alfaro, et al. (2012) esta teoría señaló:  
Cuanto más se relacionen las habilidades de una persona 
(conocimiento, experiencia, actitudes y comportamiento) con los 
requerimientos de la función o de la organización, es más probable 
que vaya a realizar un buen trabajo y, por consiguiente, ser percibido 
de manera satisfactoria por el empleador. De igual forma, cuanto más 
se relacionen los refuerzos (premios) de la función o la organización 
con los valores que una persona busca satisfacer a través del trabajo 
(logro, confort, estatus, altruismo, seguridad y autonomía), es más 
probable que la persona perciba al trabajo como satisfactorio. El 
grado de satisfacción e insatisfacción son vistos como predictores de 
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la probabilidad de que una persona vaya a permanecer en su puesto 
de trabajo, logre tener éxito en este y reciba los reconocimientos 
esperados. (p. 24). 
 
Dimensiones de la satisfacción laboral 
 
Dimensión significación de la tarea 
Según Bravo (2014) “es la disposición al trabajo en función a atribuciones 
asociadas al trabajo personal: el sentido de esfuerzo, realización, equidad o aporte 
mental” (p. 19). 
 
Dimensión condiciones laborales 
Para Palma (2006) “se define como la evaluación del trabajo en función de la 
existencia o disponibilidad de elementos o disposiciones normativas que regulan la 
actividad laboral” (p. 19). 
 
Dimensión Reconocimiento personal y/o social 
De acuerdo con Palma (2006) “se define como la tendencia evaluativa del trabajo 
en función del reconocimiento propio o de personas asociadas al trabajo respecto 
a los logros en el trabajo o por el impacto de estos en resultados indirectos” (p. 20). 
 
Dimensión Beneficios económicos 
Según Bravo (2014) “se define como la disposición al trabajo en función de 
aspectos remunerativos o incentivos económicos como producto del esfuerzo en la 
tarea” (p. 19). 
 
Martínez (2014) indicó que “es la compensación que los empleados reciben 
a cambio de su labor. Incluye salario y beneficios socioeconómicos que contribuyen 
con la satisfacción de las necesidades esenciales del trabajador y su familia” (p. 8). 
 
Se debe remunerar a cada trabajador de acuerdo al valor del puesto 
o cargo que ocupa en la organización. Una buena remuneración al 
hacer horas extras permite al trabajador cumplir con sus obligaciones 





Dimensión políticas administrativas 
Casana (2015) mencionó que “son lineamientos que definen el desarrollo de la vida 
institucional con una visión constructiva, y permite la interacción entre sus 
miembros, lo cual suele ser un aspecto muy valorado, porque satisface 
necesidades sociales de afiliación y relación” (p. 48). 
 
Dimensión relaciones interpersonales 
Sánchez (2010) mencionó que “es el grado en que los empleados se ayudan entre 
sí y sus relaciones son respetuosas y consideradas” (p. 21). 
 
Dimensión relación con la autoridad 
Baltazar y Chirinos (2014) indicaron que se refiere a la “percepción por parte de los 
trabajadores de la existencia de un ambiente de trabajo agradable y de buenas 
relaciones, tanto en forma horizontal como vertical” (p. 19). 
 
Factores que inciden en la satisfacción laboral 
Para Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001) mencionaron “los factores que generan 
satisfacción son cinco: pago, naturaleza del cargo, oportunidad de ascenso, 
supervisor y compañeros” (p. 7). 
 
Vroom y Deci (1999) manifestaron que: 
Existen factores que generan satisfacción y otros que previenen la 
insatisfacción, es decir, factores motivacionales y factores higiénicos. 
Los factores higiénicos son: salario, condiciones ambientales, 
mecanismos de supervisión, administración de la organización y 
relaciones interpersonales. Los factores motivacionales son: 
reconocimiento, sentimiento de logro, autonomía, trabajo en sí y 





Es la apreciación que tiene el colaborador con respecto a las posibilidades de que 
el medio laboral favorezca el desarrollo personal y profesional contingente a la 
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tarea y con perspectiva de futuro, de tal modo que les permita avanzar y sentirse 
realizados. Baltazar y Chirinos (2014, p. 32). 
 
Beneficios económicos 
“Disposición al trabajo en función de aspectos remunerativos o incentivos 
económicos como producto del esfuerzo en la tarea” Bravo (2014, p. 11). 
 
Comunicación 
Es la percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de 
la información relativa y pertinente al funcionamiento interno de la empresa, como 
con la atención a usuarios y/o clientes de la misma, teniendo así una mejor relación 
con los demás. Baltazar y Chirinos (2014, p. 12). 
 
Clima organizacional 
Es  un conjunto de características que son percibidas de una organización y/o de 
sus departamentos que pueden ser deducidas según la forma en la que la 
organización y/o sus departamentos actúan (consciente o inconscientemente) con 
sus empleados. Brunet (2011, p. 12). 
 
Condiciones laborales 
“Evaluación del trabajo en función de la existencia o disponibilidad de elementos o 
disposiciones normativas que regulan la actividad laboral” Palma (2006, p. 10). 
 
Reconocimiento personal y/o social 
“Tendencia evaluativa del trabajo en función del reconocimiento propio o de 
personas asociadas al trabajo respecto a los logros en el trabajo o por el impacto 
de estos en resultados indirectos” Palma (2006, p. 10). 
 
Relaciones interpersonales 
“Es el grado en que  los empleados  se ayudan entre  sí  y  sus relaciones son 
respetuosas y consideradas” Sánchez (2010, p. 11). 
 
Satisfacción laboral 
Es la manera como siente un trabajador acerca de su propio trabajo. Las actitudes 
de una persona hacia su propio trabajo reflejan experiencias agradables y 
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desagradables en el puesto y expectativas acerca de experiencia futuras. Sánchez 
(2010, p. 21). 
 
Significación de la tarea 
Es la disposición al trabajo en función a atribuciones asociadas al trabajo personal: 
el sentido de esfuerzo, realización, equidad o aporte mental. Bravo (2014, p. 43). 
 
1.4. Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre clima organizacional y la satisfacción laboral del  personal 




Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre clima organizacional y la dimensión significación de las 
tareas de la variable satisfacción laboral personal de enfermería del Hospital nivel 
III Lima  2017? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre clima organizacional y la dimensión condiciones 
laborales de la variable satisfacción laboral del  personal de enfermería del Hospital 
nivel III Lima  2017? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre clima organizacional y la dimensión reconocimiento 
personal de la variable satisfacción laboral del  personal de enfermería del Hospital 
nivel III Lima  2017? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación entre clima organizacional y la dimensión beneficios 
económicos de la variable satisfacción laboral  del personal de enfermería del 





Problema específico 5 
¿Cuál es la relación entre clima organizacional y la dimensión políticas 
administrativas de la variable satisfacción laboral  del personal de enfermería del 
Hospital nivel III Lima  2017? 
 
Problema específico 6 
¿Cuál es la relación entre clima organizacional y la dimensión relaciones 
interpersonales de la variable satisfacción laboral del   personal de enfermería del 
Hospital nivel III Lima  2017? 
 
Problema específico 7 
¿Cuál es la relación entre clima organizacional y la dimensión relación con la 
autoridad de la variable satisfacción laboral   del personal de enfermería del 
Hospital nivel III Lima  2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Justificación teórica 
El presente estudio se desarrolla tomando en cuenta la base teórica de la autora 
Sonia Palma para la variable clima organizacional, quien definió como “la 
satisfacción laboral como la actitud que muestra el trabajador frente a su propio 
empleo; es decir esa actitud se ve influenciada por su percepción en función de su 
empleo (retribución, seguridad, progreso, compañero). Se considera también si es 
que el puesto de trabajo se adecua a él, en cuanto a sus necesidades, valores y 
rasgos” y dimensiona al clima organizacional como: Autorrealización, 
involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones laborales. 
 
Por otro lado la satisfacción laboral está definida según Chiang y Ojeda 
(2010, p.15) mencionó que ”la satisfacción laboral es una actitud o conjunto de 
actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo. Estas actitudes 
pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas del 
mismo” (p. 44) y Palma (1999, p.23) dimensionó a la variable en: Significación de 
la tarea, condiciones laborales, reconocimiento personal y/o social, beneficios 
económicos, políticas  administrativas, relaciones interpersonales, relación con la 




En el presente estudio se  amplía el conocimiento teórico  de las variables sirviendo 
como fuente de información para la toma de decisiones. Las conclusiones que 
genere esta investigación podrán servir como fuente de información a otras 
investigaciones, así como el proceso metodológico  y los  instrumentos utilizados. 
 
Justificación metodológica 
El presente estudio se justifica socialmente porque permitirá establecer la relación 
entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral; por lo que con un 
adecuado compromiso organizacional de los trabajadores del hospital se puede 
brindar un mejor servicio y atención a los usuarios que asisten a la institución y 
además un personal satisfecho laboralmente puede tener un mejor desempeño y 
compromiso con la institución; finalmente se puede establecer que se proyecta 
socialmente a todos los colaboradores  de la institución y usuarios de la misma. 
 
1.6 Hipótesis  
 
Hipótesis general  
Existe relación entre  clima organizacional y la satisfacción laboral del personal de 




Hipótesis especifica 1 
Existe relación entre clima organizacional y la  dimensión significación de las tareas 
de la variable satisfacción laboral del personal de enfermería del Hospital nivel III 
Lima  2017. 
 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación entre clima organizacional y la dimensión condiciones laborales de 







Hipótesis especifica 3 
Existe relación entre clima organizacional y  la dimensión reconocimiento personal 
de la variable satisfacción laboral del personal de enfermería del Hospital nivel III 
Lima  2017. 
 
Hipótesis especifica 4 
Existe relación entre clima organizacional y la dimensión beneficios económicos de 
la variable satisfacción laboral del personal de enfermería del Hospital nivel III Lima  
2017. 
 
Hipótesis especifica 5 
Existe relación entre  clima organizacional y la dimensión políticas administrativas 
de la variable satisfacción laboral del personal de enfermería del Hospital nivel III 
Lima  2017. 
 
Hipótesis especifica 6 
Existe relación entre clima organizacional y la dimensión relaciones interpersonales 
de la variable satisfacción laboral del personal de enfermería del Hospital nivel III 
Lima  2017. 
 
Hipótesis especifica 7 
Existe relación entre clima organizacional y la dimensión relación con la autoridad 
de la variable satisfacción laboral  del personal de enfermería del Hospital nivel III 
Lima  2017. 
 
1.7 Objetivos  
 
Objetivo general 
Determinar la relación entre clima organizacional y la satisfacción laboral del 










Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre clima organizacional y la dimensión significación de las 
tareas de la variable satisfacción laboral del personal de enfermería del Hospital 
nivel III Lima  2017. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre clima organizacional y la dimensión condiciones 
laborales de la variable satisfacción laboral del personal de enfermería del Hospital 
nivel III Lima  2017. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre clima organizacional y la dimensión reconocimiento 
personal de la variable satisfacción laboral del personal de enfermería del Hospital 
nivel III Lima  2017. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre clima organizacional y la dimensión beneficios 
económicos de la variable satisfacción laboral del personal de enfermería del 
Hospital nivel III Lima  2017. 
 
Objetivo específico 5 
Determinar la relación entre clima organizacional y la dimensión políticas 
administrativas de la variable satisfacción laboral del personal de enfermería del 
Hospital nivel III Lima  2017. 
 
Objetivo específico 6 
Determinar la relación entre clima organizacional y la dimensión relaciones 
interpersonales de la variable satisfacción laboral del personal de enfermería del 
Hospital nivel III Lima  2017. 
 
Objetivo específico 7 
Determinar la relación entre clima organizacional y la dimensión relación con la 
autoridad de la variable satisfacción laboral del  personal de enfermería del Hospital 

































2.1. Diseño de investigación 
 
Paradigma de la investigación: Positivista 
Ruiz (2006) mencionó que “el paradigma positivista busca los hechos o causas de 
los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los 
individuos y utiliza el método experimental utilizado en las ciencias naturales” (p. 
27). De ahí que la ciencia positiva es aquella que solo toma como objeto de su 
investigación los fenómenos sensibles, con el único fin de establecer las leyes que 
regulen las relaciones entre ellos, su sucesión y regularidad. Únicamente es objeto 
de estudio aquello que es observable y verificable empíricamente, lo que admití 
cuantificación y expresión en forma de ley. 
 
Enfoque de la investigación: Cuantitativo 
El presente estudio estuvo basado  al enfoque cuantitativo, Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) manifestó que “utiliza la recolección de datos para probar 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 
establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4) 
 
Método de investigación 
El método empleado en este estudio fue hipotético deductivo y un enfoque 
cuantitativo cuando se recogieron y procesaron  los datos de la investigación. 
 
“El método hipotético deductivo parte de una hipótesis plausible como 
consecuencias de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios 
y leyes más generales” (Sánchez y Reyes , 2015, p. 59) 
 
La presente investigación fue de tipo sustantiva, y de naturaleza descriptiva 
y correlacional debido a que en un primer momento se describió y caracterizó la 
dinámica de cada una de las variables de estudio. Seguidamente, se midió el grado 
de relación de las variables clima organizacional y satisfacción laboral. 
 
La presente  investigación fue sustantiva, pues según Sánchez y Reyes 
(2015, p.11) manifestaron que es “aquella que trata de responder a los problemas 
sustanciales, en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir o 
retrodecir la realidad con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales 
que permitan organizar una teoría científica” (p. 45). 
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Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” Hernández, et al. (2014, p. 
80). 
 
Los estudios correlacionales tienen “como propósito conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en un contexto en particular” Hernández, et al. (2014, p. 81). 
 
Diseño  
El diseño de la investigación fue de tipo no experimental: Corte transversal y 
correlacional, ya que no se manipulará ni se someterá a prueba las variables de 
estudio.  
 
Es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar 
en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 
variables” Hernández, et al. (2014, p. 149). 
 
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 
algo que sucede” Hernández, et al. (2014, p. 151). El diagrama representativo de 







                              Figura 1. Diagrama del diseño correlacional 
 
Donde: 
m : 67 enfermeras 
O1 : Observación sobre la variable clima organizacional 
r : Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 
O2 : Observación sobre la variable satisfacción laboral 
     O1 
M =             r 




2.2 Variables, operacionalización 
  
Definición conceptual de las variables 
 
V1: Clima  Organizacional 
Palma (2004), sostuvo que: 
La percepción del trabajador con respecto a su ambiente laboral y en 
función a aspectos vinculados  como posibilidades de realización 
personal, involucramiento con la tarea asignada, supervisión que 
recibe, acceso a la información relacionada con su trabajo en 
coordinación con sus demás compañeros y condiciones laborales que 
facilitan su tarea. (p. 6). 
 
V2: Satisfacción laboral 
De acuerdo con Palma (2004), la satisfacción laboral: 
Es la actitud del trabador frente a su propio trabajo, dicha actitud está 
basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su 
propio trabajo, sensación que el individuo experimenta al lograr el 
equilibrio entre una necesidad y el acceso al objeto o fines que la 
reducen. Las actitudes son determinadas conjuntamente por las 
características actuales del puesto como por las percepciones que 
tiene el trabajador de lo que debería ser. (p. 14). 
 
Definición operacional de las variables 
 
V1: Clima  Organizacional 
Palma (2004) dividió el clima organizacional en cinco dimensiones: 











Matriz de operacionalización de la variable clima organizacional 




























Posibilidades de desarrollo 
personal 
Posibilidades de desarrollo 
profesional 
 
Identificación con los valores 
de la organización 
Compromiso en el 
cumplimiento y desarrollo de la 
organización 
 
Apoyo y orientación en las 
tareas 
Evaluación del trabajo 
 
Grado de fluidez, celeridad, 
coherencia y precisión de la 
comunicación interna 
 
Reconocimiento de contar con 
elementos materiales. 
Reconocimiento de contar con 
elementos económicos. 




1, 6, 11, 
16, 21, 26, 
31, 36, 41, 
46. 
 
2, 7, 12, 
17, 22, 27, 




3, 8, 13, 
18, 23, 28, 
33, 38, 43, 
48 
 
4, 9, 14, 
19, 24, 29, 
34, 39, 44, 
49 
 
5, 10, 15, 
20, 25, 30, 































V2: Satisfacción laboral 
Palma (2004) dimensionó la satisfacción laboral en: significación de la tarea, 
condiciones laborales, reconocimiento personal y/o social, beneficios económicos, 













Matriz de operacionalización de la variable satisfacción laboral 







































Relación con la 
autoridad: 
 
Disposición al trabajo en 
función del  esfuerzo requerido. 
Disposición al trabajo en 
función de la realización para 
el trabajador. 
Disposición al trabajo en 
función de la equidad con 
respecto a las tareas. 
 
Existencia de los medios para 
la realización del trabajo 
Disposiciones normativas que 
regulan la actividad laboral. 
 
Reconocimiento propio con 
respecto a los logros 
obtenidos.  
Reconocimiento de personas 
asociadas al trabajo con  
respecto a los logros obtenidos 
 
Disposición al trabajo en 
función a aspectos 
remunerativos. 
Disposición al trabajo en 
función a incentivos 
económicos. 
 
Disposición frente a los 
lineamientos o normas  
Institucionales 
 
Disposición frente a la 
interrelación con otros 
miembros de la organización. 
 
Apreciación trabajador con su 
jefe directo. 




5, 19, 11, 













4, 10, 18, 




















6, 12, 20, 



























2.3 Población y muestra  
 
Población 
La población estuvo constituida por 67 enfermeras de los servicios de medicina: 
Servicio de medicina Santa Ana, Servicio de San Pedro,  Servicio de San Andres, 
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Servicio Julian Arce, Servicio de Santo Toribio, Servicio San Antonio I Mujeres y 
Servicio San Antonio II Varones  del Hospital  nivel III Lima  2017. 
 
La población según Hernández et al. (2014)  la población se define “como el 




La muestra fue de 67 enfermeras de los servicios de medicina: Servicio de medicina 
Santa Ana, Servicio de San Pedro, Servicio de San Andres, Servicio Julian Arce, 
Servicio de Santo Toribio, Servicio San Antonio I Mujeres y Servicio San Antonio II 
Varones del Hospital nivel III Lima  2017. 
 
Además, Hernández et al. (2014) afirmó que la “muestra es esencia de un 
subgrupo  de la población” (p. 38). 
 
Tabla 3 
Distribución de la muestra  
Grado de Estudios                           N° de enfermeras 
Servicio de medicina Santa Ana   =  11 enfermeras 
Servicio de San Pedro                   =  11 enfermeras 
Servicio de San Andres                 =  11 enfermeras 
Servicio Julian Arce                       =  11 enfermeras 
Servicio de Santo Toribio              =  11 enfermeras 
Servicio San Antonio I Mujeres     =  06 enfermeras       
Servicio San Antonio II Varones    =  06 enfermeras 
Total      67 enfermeras 
 
Muestreo 
El muestreo fue de tipo no probabilístico intencional, y en opinión de Sánchez y 
Reyes (2015), destacaron que:  
En este tipo de muestreo quien selecciona la muestra lo que busca es 
que esta sea representativa de la población de donde es extraída. Lo 
importante es que dicha representatividad se da en base a una 
opinión o intención particular de quien selecciona la muestra y por lo 






Criterios de selección  
Se ha considerado como criterio de inclusión a las enfermeras del servicio de 
medicina de los turnos.  
 
Criterios de Inclusión: 
Se tomaron ciertas cualidades para integrar la muestra de estudio, enfermeras del 
servicio de medicina de los diferentes turnos, enfermeras que accedieron a 
colaborar con el estudio, género masculino y femenino.  
 
Criterios de Exclusión: 
Se excluyeron a las enfermeras de otros servicios. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica de recolección de datos 
La técnica utilizada fue la encuesta que consistirá en recopilar la información en la 
muestra de estudio. 
 
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta por la 
modalidad de estudio y el tiempo de aplicación, al respecto se utilizará el 
instrumento los  cuestionarios del clima organizacional  y compromiso 
organizacional. 
 
En tal sentido de acuerdo con Hernández, et al. (2010) la encuesta es el 
instrumento adecuado para recolectar datos a grandes muestras en un solo 
momento, motivo por el cual se asume dicha técnica en este estudio ya que como 
muestra se trabajó con un total 67 enfermeras de los servicios de medicina. 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
Instrumento para medir el Clima organizacional 
Ficha técnica: 
Nombre  : Cuestionario - Escala de Clima organizacional  CL-SPC 
Autores          : Sonia Palma Carrillo 
Adaptación  : Roxana Valladares 
Año   : (2006) 
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Lugar   : Hospital del nivel III 
Objetivo  : Determinar el clima organizacional del personal de enfermería 
Administración : Colectivo 
Tiempo de duración : 45 ó 50 minutos 
 
Contenido: 
El instrumento que evalúa el clima laboral, utiliza una escala de respuesta en 
formato Likert además, cuenta con 50 ítems, y cinco dimensiones, que evalúan la 
percepción de los colaboradores acerca de su ambiente laboral.  
 








La validez de los instrumentos está dada por el juicio de expertos y se corrobora 
con la validación de los instrumentos (Cuestionarios) que presenta resultados 
favorables en el juicio de expertos. 
 
Tabla 4 
Validación de la variable clima organizacional 
Nº Experto Especialista 
Calificación 
instrumento 
Experto 1 Dra. Violeta Cadenillas Albornoz Metodólogo Aplicable 
Experto 2 Mg. Augusto Fernandez Lara Temático Aplicable 
Experto 3 Dr. Abel Rodriguez Taboada Temático Aplicable 
 
Confiabilidad  
Se tomó una muestra piloto de 30 encuestados, para obtener la confiabilidad del 
instrumento, utilizando la técnica de Alfa de Cronbach a partir de los datos 







Confiabilidad de la variable  clima organizacional 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
0,996 50 
 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,996 por lo cual se puede inferir que el 
cuestionario sobre la variable clima laboral con 50 ítems tiene una confiabilidad 
muy alta.  
 
Tabla 6 
Escalas y baremos de la variable clima organizacional 
Cuantitativo  
 
Cualitativo General Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Dim5 
184 - 250 38-50 38-50 38-50 38-50 38-50  Favorable 
117-183 24-37 24-37 24-37 24-37 24-37  Media 
50  -116 10-23 10-23 10-23 10-23 10-23  Desfavorable 
  
Instrumento para medir satisfacción laboral  
Ficha técnica: 
Nombre : Cuestionario  
Autor    :   Palma  
Año  : , 2006   
Lugar  :  Hospital nivel III 
Objetivo   : Evaluar la satisfacción laboral del profesional de salud  
Tiempo de duración: 35 minutos 
 
Contenido: 
Consiste en un cuestionario de escala de Likert con 36 ítems, y siete  dimensiones, 
que evalúa la satisfacción laboral   del profesional de salud.  
 









La validez de los instrumentos está dada por el juicio de expertos y se corrobora 
con la validación de los instrumentos (Cuestionarios) que presenta resultados 
favorables en el juicio de expertos. 
 
Tabla 7 
Validación de la variable satisfacción laboral. 
Nº Experto Especialista 
Calificación 
instrumento 
Experto 1 Dra. Violeta Cadenillas Albornoz 
 
Metodólogo Aplicable 
Experto 2 Mg.. Augusto Fernandez Lara Temático Aplicable 
Experto 3 Dr. Abel Rodriguez Taboada Temático Aplicable 
 
Confiabilidad  
Se tomó una muestra piloto de 30 encuestados, para obtener la confiabilidad del 
instrumento, utilizando la técnica de Alfa de Cronbach a partir de los datos 
obtenidos, que a continuación se detalla: 
 
Tabla 8 





El coeficiente Alfa obtenido es de 0.931  por lo cual se puede inferir que el 
cuestionario satisfacción  laboral con  36  ítems tiene una alta confiabilidad. 
 
Tabla 9 
Escalas y baremos de la variable satisfacción laboral 
  Cuantitativo 
Cualitativo 
General Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Dim5 Dim6 Dim7 
132-180 22-30 20-25 22-30 15-20 20-25 15-20 22-30 Alta 
84-131 14-21 12-19 14-21 10-14 12-19 10-14 14-21 Regular 
36-83 6-13 5-11 6-13 4-9 5-11 4-9 6-13 Baja 
 
 





2.5 Métodos de análisis de datos 
Como el enfoque es cuantitativo se elaboró la base de datos para ambas variables 
con los datos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de medición 
para luego ser procesados mediante el análisis descriptivo e inferencial usando el 
programa SPSS y el Excel 2010. 
 
Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se 
procederá al análisis estadístico respectivo, en la cual se utilizó el paquete 
estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences) 
Versión 22. Los datos fue  tabulados y presentados en tablas y gráficos de acuerdo 
a las variables y dimensiones. 
 
Para la prueba de las hipótesis se aplicó  el coeficiente Rho de Spearman, 
ya que el propósito fue determinar la relación entre las dos variables a un nivel de 
confianza del 95% y significancia del 5%. 
 
Estadística descriptiva: porcentajes en tablas y figuras para presentar la 
distribución de los datos. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Se solicitó permiso de las autoridades para la aplicación del instrumento y el 
consentimiento informado se entregó a cada profesional de la salud, guardan en 
reserva el anonimato del encuestado. 
 
Asimismo, se mantiene la particularidad y el anonimato así como el respeto 
hacia el evaluado en todo momento y resguardando los instrumentos respecto a 


































3.1 Análisis descriptivo de los resultados  
 
Tabla 10 
Frecuencias de los trabajadores encuestados de acuerdo al género 









Figura 2. Distribución de frecuencias de los trabajadores encuestados de acuerdo 
al género 
 
En la tabla 10 y figura 2, se observa que el 53.7% son de género masculino y el 





Frecuencias de los trabajadores encuestados de acuerdo al tiempo de servicio 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido <= 6,00 29 43,3 
7,00 - 11,00 13 19,4 
12,00 - 17,00 15 22,4 
18,00+ 10 14,9 
Total 67 100,0 
 
 
Figura 3. Distribución de frecuencias de los trabajadores encuestados de acuerdo 
al tiempo de servicio 
 
En la tabla 11 y figura 3, se observa que el 43.3% tiene  de 1 a 6 años de servicio, 
el 19.4% tiene de 7 a 11años de servicio, el 22.4% tiene de 12 1 17 años y el 14.9% 






Variable: Clima organizacional. 
 
Tabla 12 
Niveles de la variable clima organizacional 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Desfavorable 35 52,2 
Media 19 28,4 
Favorable 13 19,4 





Figura 4. Niveles de la variable clima organizacional 
 
En la tabla 12 y figura 4, se  observa que los encuestados, el 52.2% presentan  un 
nivel  desfavorable, el  28.4%  presentan nivel  media y el 19.4% presenta un nivel 






Frecuencias de respuestas sobre el clima organizacional de acuerdo al género del 
personal de enfermería de un hospital nivel III, Lima, 2017 
Clima organizacional 
Género 
Femenino  Masculino 
n % n % 
Desfavorable 32 47,8 3 4,5 
Media 4 6,0 15 22,4 





Figura 5. Distribución de frecuencias de respuestas sobre el clima organizacional 
de acuerdo al género del personal de enfermería de un hospital nivel III, Lima, 2017 
 
En la tabla 13 y figura 5, se  observa que, el 47.8% de las mujeres percibe un clima 
desfavorable y el 6% percibe un nivel medio de clima organizacional; mientras que 
el 4.5% de los varones percibe un clima organizacional desfavorable y el 22.4% 






































Distribución de frecuencias de respuestas sobre el clima organizacional de acuerdo 
al  tiempo de servicio del personal de enfermería de un hospital nivel III, Lima, 2017 
Clima 
organizacional 
Tiempo de servicio (años) 
1 a 6 años 7 a 11años 12 - 17 años Más de 18 años 
n % n % n % n % 
Desfavorable 25 37,3 8 11,9 2 3,0 0 0,0 
Media 4 6,0 4 6,0 8 11,9 3 4,5 





Figura 6. Distribución de frecuencias de respuestas sobre el clima organizacional 
de acuerdo al tiempo de servicio del personal de enfermería de un hospital nivel III, 
Lima, 2017 
 
En la tabla 14 y figura 6, se  observa que, el 37.3% que tiene de 1 a 6 años de 
servicio tiene una percepción desfavorable de clima organizacional y el 6% tiene 
un nivel medio, el 11.9% tiene de 7 a 11 años de servicio percibe un nivel 
desfavorable y el 6% percibe un nivel medio; el 3% tiene de 12 a 17 años de servicio 
percibe un nivel desfavorable, el 11.9% presenta un medio y el 7.5% percibe un 
nivel favorable y el 4.5% que tiene de 18 años a más tiempo de servicio, percibe 






































Niveles de la dimensión autorrealización 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Desfavorable 37 55,2 
Media 17 25,4 
Favorable 13 19,4 





Figura 7. Niveles de la dimensión autorrealización 
 
En la tabla 15 y figura 7, se  observa que los encuestados, el 55.2% presentan  un 
nivel  desfavorable, el  25.4%  presentan nivel  media y el 19.4% presenta un nivel 








Niveles de la dimensión involucramiento laboral 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Desfavorable 32 47,8 
Media 23 34,3 
Favorable 12 17,9 





Figura 8. Niveles de la dimensión involucramiento laboral 
 
En la tabla 16 y figura 8, se  observa que los encuestados, el 47.8% presentan  un 
nivel  desfavorable, el  34.3%  presentan nivel  media y el 17.9% presenta un nivel 








Niveles de la dimensión supervisión 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Desfavorable 34 50,7 
Media 21 31,3 
Favorable 12 17,9 





Figura 9. Niveles de la dimensión supervisión 
 
En la tabla 17 y figura 9, se  observa que los encuestados, el 50.7% presentan  un 
nivel  desfavorable, el  31.3%  presentan nivel  media y el 17.9% presenta un nivel 








Niveles de la dimensión comunicación 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Desfavorable 35 52,2 
Media 17 25,4 
Favorable 15 22,4 





Figura 10. Niveles de la dimensión comunicación 
 
En la tabla 18 y figura 10, se  observa que los encuestados, el 52.2% presentan  un 
nivel  desfavorable, el  25.4%  presentan nivel  media y el 22.4% presenta un nivel 








Niveles de la dimensión condiciones laborales 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Desfavorable 36 53,7 
Media 18 26,9 
Favorable 13 19,4 





Figura 11. Niveles de la dimensión condiciones laborales 
 
En la tabla 19 y figura 11, se  observa que los encuestados, el 53.7% presentan  un 
nivel  desfavorable, el  26.9%  presentan nivel  media y el 19.4% presenta un nivel 







Variable 2: Satisfacción laboral. 
 
Tabla 20 
Niveles de la variable satisfacción laboral 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Baja 36 53,7 
Regular 24 35,8 
Alta 7 10,4 





Figura 12. Niveles de la variable satisfacción laboral 
 
En la tabla 20 y figura 12, se  observa que los encuestados, el 53.7% presentan  un 
nivel  de baja satisfacción, el  35.8%  presentan nivel  regular y el 10.4% presenta 






Frecuencias de respuestas de la variable satisfacción laboral de acuerdo al género 




Femenino  Masculino  
n % n % 
Baja 32 47,8 4 6,0 
Regular 4 6,0 20 29,9 





Figura 13. Distribución de las frecuencias de respuestas de la variable satisfacción 
laboral de acuerdo al género del personal encuestado 
 
En la tabla 21 y figura 13, se  observa que, el 47.8% de las mujeres percibe un nivel 
de baja satisfacción laboral y el 6% percibe un nivel de regular satisfacción laboral; 
mientras que  el 6% de varones percibe un nivel de baja satisfacción laboral y el 






































Distribución de frecuencias de respuestas sobre  satisfacción laboral de acuerdo al  
tiempo de servicio del personal de enfermería de un hospital nivel III, Lima, 2017 
Satisfacción 
Laboral 
Tiempo de servicio (años) 
1 a 6 años 7 a 11años 12 - 17 años Más de 18 años 
n % n % n % n % 
Baja 27 40,3 7 10,4 2 3,0 0 0,0 
Regular 2 3,0 5 7,5 10 14,9 7 10,4 





Figura 14. Distribución de frecuencias de respuestas sobre  satisfacción laboral de 
acuerdo al  tiempo de servicio del personal de enfermería de un hospital nivel III, 
Lima, 2017 
 
En la tabla 22 y figura 14, se  observa que, el 40.3% que tiene de 1 a 6 años de 
servicio tiene una percepción baja de satisfacción laboral y el 3% tiene un nivel 
regular, el 10.4% tiene de 7 a 11 años de servicio percibe un nivel bajo, el 7.5% 
percibe un nivel regular y el 1.5% percibe un nivel alto; el 3% tiene de 12 a 17 años 
de servicio percibe un nivel bajo, el 14.9% presenta un nivel regular y el 4.5% 
percibe un nivel alto y el 10.4% que tiene de 18 años a más tiempo de servicio, 







































Niveles de la dimensión significación de la tarea 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Baja 33 49,3 
Regular 11 16,4 
Alta 23 34,3 





Figura 15. Niveles de la dimensión significación de la tarea 
 
En la tabla 23 y figura 15, se  observa que los encuestados, el 49.25% presentan  
un nivel  de baja satisfacción de significación de la tarea, el  16.42%  presentan 








Niveles de la dimensión  condiciones laborales 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Baja 34 50,7 
Regular 18 26,9 
Alta 15 22,4 




Figura 16. Niveles de la dimensión condiciones laborales 
 
En la tabla 24 y figura 16, se  observa que los encuestados, el 50.7% presentan  un 
nivel  de baja satisfacción en condiciones laborales, el  26.9%  presentan nivel  









Niveles de la dimensión reconocimiento personal y/o social 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Baja 32 47,8 
Media 22 32,8 
Alta 13 19,4 





Figura 17. Niveles  de la dimensión reconocimiento personal y/o social 
 
En la tabla 25 y figura 17, se  observa que los encuestados, el 47.8% presentan  un 
nivel  de baja, el  32.8%  presentan nivel  media y el 19.4% presenta un nivel de 








Niveles de la dimensión beneficios económicos 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Baja 41 61,2 
Media 19 28,4 
Alta 7 10,4 





Figura 18. Niveles  de la dimensión beneficios económicos 
 
En la tabla 26 y figura 18, se  observa que los encuestados, el 61.2% presentan  un 
nivel  de baja satisfacción en beneficios económicos, el  28.4%  presentan nivel  








Niveles de la dimensión políticas  administrativas 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Baja 41 61,2 
Media 19 28,4 
Alta 7 10,4 





Figura 19. Niveles  de la dimensión políticas  administrativas 
 
En la tabla 27 y figura 19, se  observa que los encuestados, el 61.2% presentan  un 
nivel  de baja satisfacción en políticas educativas, el  28.4%  presentan nivel  regular 








Niveles de la dimensión relaciones interpersonales 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Baja 39 58,2 
Media 17 25,4 
Alta 11 16,4 





Figura 20. Niveles  de la dimensión relaciones interpersonales 
 
En la tabla 28 y figura 20, se  observa que los encuestados, el 58.2% presentan  un 
nivel  de baja satisfacción de relaciones interpersonales, el  25.4%  presentan nivel  








Niveles de la dimensión relación con la autoridad 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Baja 34 50,7 
Media 21 31,3 
Alta 12 17,9 





Figura 21. Niveles  de la dimensión relación con la autoridad 
 
En la tabla 29 y figura 21, se  observa que los encuestados, el 50.7% presentan  un 
nivel  de baja satisfacción en la relación con la autoridad, el  31.3%  presentan nivel  







3.2 Contrastación de hipótesis 
En la contrastación de las  hipótesis, se usó la correlación de Rho de  Spearman y 
esta prueba  estadística es adecuada para ver las  relaciones entre variables 
cualitativas. 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Formulación de las hipótesis 
Ho:  No existe relación significativa entre clima organizacional y la satisfacción 
laboral del personal de enfermería del Servicio de Medicina del Hospital  nivel 
III 2017. 
Ha:  Existe relación significativa entre clima organizacional y la satisfacción laboral 
del personal de enfermería del Servicio de Medicina del Hospital nivel III  
2017. 
 
Elección de nivel de significancia: α =  ,05 
 
Regla de decisión: Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 30 
Correlación  entre  clima organizacional y la satisfacción laboral 





Clima laboral Coeficiente de correlación 1,000 ,887** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 67 67 
Satisfacción 
Laboral 
Coeficiente de correlación ,887** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 30, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general y   
se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =  0.887** lo que se 
interpreta al 99.99%** que la correlación es significativa al nivel 0,01, 
interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con una ρ = 0.00 (ρ 






Primera hipótesis específica 
 
Formulación de la hipótesis 
Ho:  No existe  relación significativa  entre clima organizacional y la  dimensión 
significación de las tareas de la variable satisfacción laboral  personal de 
enfermería del servicio de medicina del  Hospital nivel III 2017. 
Ha:  Existe  relación significativa  entre  clima organizacional y la  dimensión 
significación de las tareas de la variable satisfacción laboral  personal de 
enfermería del servicio de medicina del  Hospital nivel III 2017. 
 
Elección de nivel de significancia:    α =  ,05 
 
Regla de decisión: Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 31 
Correlación entre  el clima organizacional y la  dimensión significación de las tareas 





Clima laboral Coeficiente de correlación 1,000 ,857** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 67 67 
Significación 
de la tarea 
Coeficiente de correlación ,857** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 31, se presentan los resultados para contrastar la primera hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    
0.857** lo que se interpreta al 99.99% **la correlación es  significativa al nivel 0,05 
bilateral, interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con una ρ 







Segunda hipótesis específica 
 
Formulación de la hipótesis 
Ho:  No existe relación significativa entre clima organizacional y la dimensión 
condiciones laborales de la variable satisfacción laboral del personal de 
enfermería del servicio de medicina del Hospital  nivel III 2017. 
Ha:  Existe relación significativa entre clima organizacional y la dimensión 
condiciones laborales de la variable satisfacción laboral del personal de 
enfermería del servicio de medicina del Hospital  nivel III  2017. 
 
Elección de nivel de significancia:    α =  ,05 
 
Regla de decisión: Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 32 
Correlación entre el  clima organizacional y la dimensión condiciones laborales 





Clima laboral Coeficiente de correlación 1,000 ,862** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 67 67 
Condiciones 
laborales 
Coeficiente de correlación ,862** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 32, se presentan los resultados para contrastar la segunda hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    
0.862** lo que se interpreta al 99.99% **la correlación es significativa al nivel 0,01 
bilateral, interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con una ρ 









Tercera hipótesis específica 
 
Formulación de la hipótesis 
Ho:  No existe relación significativa entre clima organizacional y la dimensión 
reconocimiento personal de la variable satisfacción laboral del personal de 
enfermería del servicio de medicina del Hospital  nivel III 2017. 
Ha:  Existe relación significativa entre clima organizacional la dimensión 
reconocimiento personal de la variable satisfacción laboral del personal de 
enfermería del servicio de medicina del Hospital  nivel III 2017. 
 
Elección de nivel de significancia:    α =  ,05 
 
Regla de decisión: Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 33 
Correlación entre  clima organizacional y  la dimensión reconocimiento personal 






Clima laboral Coeficiente de correlación 1,000 ,806** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 67 67 
Reconocimiento 
personal y/o social 
Coeficiente de correlación ,806** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 33, se presentan los resultados para contrastar la tercera hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de  correlación de Rho de Spearman =    
0.806** lo que se interpreta  al 99.99%  **la correlación es  significativa al nivel 0,01 
bilateral, interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con una ρ 








Cuarta hipótesis específica 
 
Formulación de la hipótesis 
Ho:  No existe relación significativa entre clima organizacional y la dimensión 
beneficios económicos de la variable satisfacción laboral del personal de 
enfermería del servicio de medicina del Hospital Dos nivel III 2017. 
Ha:  Existe relación significativa entre clima organizacional y la dimensión 
beneficios económicos de la variable satisfacción laboral del personal de 
enfermería del servicio de medicina del Hospital nivel III  2017. 
 
Elección de nivel de significancia:    α =  ,05 
 
Regla de decisión: Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 34 
Correlación entre clima organizacional y la dimensión beneficios económicos 





Clima laboral Coeficiente de correlación 1,000 ,719** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 67 67 
Beneficios 
económicos 
Coeficiente de correlación ,719** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 34, se presentan los resultados para contrastar la tercera hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    
0.719** lo que se interpreta  al 99.99%  **la correlación es  significativa al nivel 0,01 
bilateral, interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con una ρ 









Quinta hipótesis específica 
 
Formulación de la hipótesis 
Ho:  No existe relación significativa entre clima organizacional y la dimensión 
políticas administrativas de la variable satisfacción laboral del personal de 
enfermería del servicio de medicina del Hospital  nivel III 2017. 
Ha:  Existe relación significativa entre clima organizacional y la dimensión políticas 
administrativas de la variable satisfacción laboral del personal de enfermería 
del servicio de medicina del Hospital nivel III 2017. 
 
Elección de nivel de significancia:    α =  ,05 
 
Regla de decisión: Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 35 
Correlación entre  clima organizacional y la dimensión políticas administrativas 





Clima laboral Coeficiente de correlación 1,000 ,799** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 67 67 
Políticas  
administrativas 
Coeficiente de correlación ,799** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 35, se presentan los resultados para contrastar la tercera hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    
0.799** lo que se interpreta  al 99.99%  **la correlación es  significativa al nivel 0,01 
bilateral, interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con una ρ 









Sexta hipótesis específica 
 
Formulación de la hipótesis 
Ho:  No existe relación significativa entre clima organizacional y la dimensión 
relaciones interpersonales de la variable satisfacción laboral del personal de 
enfermería del servicio de medicina del Hospital  nivel III 2017. 
Ha:  Existe relación significativa entre clima organizacional y la dimensión 
relaciones interpersonales de la variable satisfacción laboral del personal de 
enfermería del servicio de medicina del Hospital  nivel III 2017. 
 
Elección de nivel de significancia:    α =  ,05 
 
Regla de decisión: Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 36 
Correlación entre  clima organizacional y  la dimensión relaciones interpersonales 





Clima laboral Coeficiente de correlación 1,000 ,736** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 67 67 
Relaciones 
interpersonales 
Coeficiente de correlación ,736** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 36, se presentan los resultados para contrastar la tercera hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    
0.736** lo que se interpreta  al 99.99%  **la correlación es  significativa al nivel 0,01 
bilateral, interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con una ρ 









Séptima hipótesis específica 
 
Formulación de la hipótesis 
Ho:  No existe relación significativa entre clima organizacional y la dimensión 
relación con la autoridad de la variable satisfacción laboral del personal de 
enfermería del servicio de medicina del Hospital nivel III  2017. 
Ha:  Existe relación significativa entre clima organizacional y la dimensión relación 
con la autoridad de la variable satisfacción laboral del personal de enfermería 
del servicio de medicina del Hospital  nivel III 2017. 
 
Elección de nivel de significancia:    α =  ,05 
 
Regla de decisión: Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 37 
Correlación entre clima organizacional y la dimensión relación con la autoridad 
 Clima laboral 




Clima laboral Coeficiente de correlación 1,000 ,796** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 67 67 
Relación con la 
autoridad 
Coeficiente de correlación ,796** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 37, se presentan los resultados para contrastar la tercera hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    
0.796** lo que se interpreta  al 99.99%  **la correlación es  significativa al nivel 0,01 
bilateral, interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con una ρ 





































En el presente estudio se investigó  la correlación entre clima organizacional y la 
satisfacción laboral del personal de enfermería del Servicio de Medicina del 
Hospital nivel III Lima  2017. 
 
En relación a la hipótesis general  los resultados encontrados en esta 
investigación fue  que el Valor p < .01, podemos afirmar que existe relación  
significativa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral del personal de 
enfermería del Servicio de Medicina del Hospital nivel III Lima  2017. , coincidiendo 
con la investigación de Obreque (2015) llegando a la conclusión de que el análisis 
estadístico dio cuenta de una correlación positiva entre el clima y el compromiso, 
por lo tanto se puede afirmar que el clima organizacional influye en el compromiso 
funcionario. Además, coincidió con Manosalvas, Nieves y Quintero (2015) quienes 
concluyeron que existe una correlación significativa entre variables  a mayor clima 
organizacional mayor es la satisfacción laboral en los trabajadores. Además, 
coincide con Juárez (2012) quien concluyó alta correlación entre los niveles de 
satisfacción laboral y clima organizacional. La organización por categoría  de 
trabajo, se encontró  que mientras mayor es el nivel de organización del trabajo, 
mayor es la satisfacción en los trabajadores  y el clima organizacional, con 
excepción de enfermería que manifiesta   satisfacción con tendencia alta pero un 
clima organizacional con tendencia media. 
 
A nivel nacional coincide con Sánchez (2010) quien concluyó nivel  promedio  
de  clima organizacional  y medio  de  satisfacción  laboral  donde  existe  31  
trabajadores  de salud que en este nivel representan el 50% de la muestra; sin 
embargo, existe 14 de  trabajadores  de  salud  con  un  nivel  alto  de  clima  
organizacional  con  un  nivel medio de satisfacción  laboral y con menor número 
de  trabajadores de salud  (11) que  se  encuentran  en  el  nivel  alto  de  clima  
organizacional  con  un  nivel  alto  de satisfacción  laboral  respectivamente.  Los  
resultados  muestran  que  existe  una relación directa  con  la prueba de Chi  
cuadrado siendo  la probabilidad de 0.0277 menor a 0.05 entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral, es decir que a mejor  clima  organizacional  
más  alto  el  nivel  de  satisfacción  laboral  en  las microrredes Cuñumbuque y 
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Tabalosos. Coincidiendo con Pérez y Rivera (2013), quien concluyó nivel medio 
con un 57.9%, por lo tanto, el clima organizacional influye en la satisfacción laboral 
concluyendo que existe una relación significativa entre clima organizacional y 
satisfacción laboral en los trabajadores. 
 
En relación a la primera hipótesis específica  los resultados encontrados en 
esta investigación fue  que el Valor **p <.01, podemos afirmar que existe relación 
entre  clima organizacional y la dimensión significación de la tareas de la 
satisfacción laboral del personal de enfermería del Servicio de Medicina del 
Hospital nivel III Lima  2017. , coincidiendo con la investigación de Alva (2012), 
quien concluyó que desempeño de tareas satisfacción laboral media el 69%, 
desarrollo personal satisfacción laboral media el 64%, relación con la autoridad 
presentan satisfacción laboral media. Por lo que Bravo (2014) “es la disposición al 
trabajo en función a atribuciones asociadas al trabajo personal: el sentido de 
esfuerzo, realización, equidad o aporte mental” (p.19). 
 
En relación a la segunda hipótesis específica  los resultados encontrados en 
esta investigación fue  que el Valor **p <.01, podemos afirmar que  existe relación 
significativa  entre clima organizacional y la  dimensión condiciones laborales de la 
variable satisfacción laboral  personal de enfermería del servicio de medicina del 
Hospital nivel III Lima  2017., coincidiendo con la investigación de Torres (2012), 
quien encontró el 53.13% se encuentran insatisfechos en cuanto a estabilidad 
laboral, el 71.13% refieren que la relación con sus jefes inmediato es insatisfecho. 
Además, coincide con Guadalupe (2013), quien encontró las dimensiones 
identificadas con insatisfacción fueron promoción y competencia profesional y las 
dimensiones.  Por lo que Palma (2006) “se define como la evaluación del trabajo 
en función de la existencia o disponibilidad de elementos o disposiciones 
normativas que regulan la actividad laboral” (Bravo, 2014, p. 19). 
 
En relación a la tercera hipótesis específica  los resultados encontrados en 
esta investigación fue  que el Valor **p <.01, podemos afirmar que  existe relación 
significativa entre clima organizacional y la  dimensión reconocimiento personal y/o 
social de la variable satisfacción laboral  personal de enfermería del servicio de 
medicina del Hospital nivel III Lima  2017. , coincidiendo con la definición de Palma 
(2006) “se define como la tendencia evaluativa del trabajo en función del 
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reconocimiento propio o de personas asociadas al trabajo respecto a los logros en 
el trabajo o por el impacto de estos en resultados indirectos” (Bravo, 2014, p. 19). 
 
En relación a la cuarta hipótesis específica  los resultados encontrados en 
esta investigación fue  que el Valor **p <.01, podemos afirmar que  existe relación 
significativa entre clima organizacional y la  dimensión  beneficios económicos de 
la variable satisfacción laboral  personal de enfermería del servicio de medicina del  
Hospital nivel III Lima  2017., coincidiendo con la investigación de Acosta y Carrillo 
(2012) quien encontró el nivel de Satisfacción del personal de enfermería en   las 
remuneraciones de 13,0%baja  satisfacción  y un 11,1% se sienten muy 
insatisfecho. Además Torres (2012), encontró el 63.13% se siente insatisfecho con 
el sueldo que percibe el 75% manifiestan satisfacción laboral media, las políticas 
administrativas satisfacción laboral media; por lo que Bravo (2014) “se define como 
la disposición al trabajo en función de aspectos remunerativos o incentivos 
económicos como producto del esfuerzo en la tarea” (p. 19). 
 
En relación a la quinta hipótesis específica  los resultados encontrados en 
esta investigación fue  que el Valor **p <.01, podemos afirmar que  existe relación 
significativa entre clima organizacional y la  dimensión  políticas  administrativas de 
la variable satisfacción laboral  personal de enfermería del servicio de medicina del 
Hospital nivel III Lima  2017. , coincidiendo con la definición de Casana (2015) 
mencionó “son lineamientos que definen el desarrollo de la vida institucional con 
una visión constructiva, y permite la interacción entre sus miembros, lo cual suele 
ser un aspecto muy valorado, porque satisface necesidades sociales de afiliación 
y relación”  (p.48). 
 
En relación a la sexta  hipótesis específica  los resultados encontrados en 
esta investigación fue  que el Valor **p <.01, podemos afirmar que  existe relación 
significativa entre clima organizacional y la  dimensión relaciones interpersonales 
de la variable satisfacción laboral  personal de enfermería del servicio de medicina 
del Hospital nivel III Lima  2017. ., coincidiendo con la investigación de Vera y 
Samudio (2013), indicó la dimensión relaciones interpersonales refieren que el 50% 
refieren que no se integran, en cuanto al salario refieren que no hay equidad con 
los trabajadores. Por lo que Sánchez (2010) mencionó que “es el grado en que  los 
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empleados  se ayudan entre  sí  y  sus relaciones son respetuosas y consideradas”  
(p. 21). 
 
En relación a la séptima  hipótesis específica  los resultados encontrados en 
esta investigación fue  que el Valor **p <.01, podemos afirmar que  existe relación 
significativa entre clima organizacional y la  dimensión  relación con la autoridad de 
la variable satisfacción laboral  personal de enfermería del servicio de medicina del  
Hospital nivel III Lima  2017., coincidiendo con la investigación de Baltazar y 
Chirinos (2014)  indicaron “Percepción por parte de los trabajadores de la existencia 
de un ambiente de trabajo agradable y de buenas relaciones, tanto en forma 




































Primera: De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe relación una relación             
significativa entre clima organizacional y la  satisfacción laboral  personal 
de enfermería del servicio de medicina del  Hospital nivel III Lima  2017; 
ya que el nivel de significancia calculada es  p < .01 y el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman  tiene un valor de   ,887 lo cual indica 
que la correlación es alta. 
 
Segunda: De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe relación una relación 
significativa entre clima organizacional y la  significación de la tarea de 
la satisfacción laboral  personal de enfermería del servicio de medicina 
del Hospital nivel III Lima  2017; ya que el nivel de significancia calculada 
es  p < .01 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman  tiene un 
valor de   ,857 lo cual indica que la correlación es alta. 
 
Tercera:  De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe relación una relación 
significativa entre clima organizacional y las condiciones laborales de la  
satisfacción laboral  personal de enfermería del servicio de medicina del 
Hospital nivel III Lima  2017; ya que el nivel de significancia calculada es  
p < .01 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman  tiene un 
valor de   ,862 lo cual indica que la correlación es alta. 
 
Cuarta:  De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe relación una relación 
significativa entre clima organizacional y el reconocimiento personal y/o 
social la  satisfacción laboral  personal de enfermería del servicio de 
medicina del  Hospital nivel III Lima  2017; ya que el nivel de significancia 
calculada es  p < .01 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman  
tiene un valor de   ,806 lo cual indica que la correlación es alta. 
 
Quinta:  De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe relación una relación 
significativa entre clima organizacional y los beneficios económicos de 
la  satisfacción laboral  personal de enfermería del servicio de medicina 
del Hospital nivel III Lima  2017; ya que el nivel de significancia calculada 
es  p < .01 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman  tiene un 
valor de   ,719 lo cual indica que la correlación es alta. 
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Sexta:  De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe relación una relación 
significativa entre clima organizacional y las políticas administrativas de 
la  satisfacción laboral  personal de enfermería del servicio de medicina 
del Hospital nivel III Lima  2017; ya que el nivel de significancia calculada 
es  p < .01 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman  tiene un 
valor de   ,799 lo cual indica que la correlación es alta. 
 
Séptima: De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe relación una relación 
significativa entre clima organizacional y las relaciones interpersonales 
de la  satisfacción laboral  personal de enfermería del servicio de 
medicina del Hospital nivel III Lima  2017; ya que el nivel de significancia 
calculada es  p < .01 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman  
tiene un valor de   ,736 lo cual indica que la correlación es alta. 
 
Octava:  De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe relación una relación 
significativa entre clima organizacional y la relación con la autoridad de 
la  satisfacción laboral  personal de enfermería del servicio de medicina 
del Hospital nivel III Lima  2017; ya que el nivel de significancia calculada 
es  p < .01 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman  tiene un 




































Primera:  Tomar decisiones para la mejora de autorrealización del personal de 
enfermería y de este modo les brinde posibilidades de desarrollo 
personal; les permita de este modo involucrarse  laboralmente; las 
supervisiones deben estar orientadas a brindar apoyo y orientación de 
las actividades laborales; la comunicación debe ofrecer claridad, 
rapidez, precisa durante la comunicación interna y mejorar las 
condiciones laborales de las enfermeras, puesto que está relacionada 
con la satisfacción del personal de enfermería. 
 
Segunda: Mejorar la significación de las tareas o actividades; para que las 
enfermeras perciban un sentido de equidad en las funciones que 
realizan. 
 
Tercera: Evaluar las condiciones laborales y de este modo existan medios o 
formas de realización del trabajo. 
   
Cuarta:  Se recomienda al director del Hospital nivel III Lima 2017, tomar 
decisiones para la mejora de reconocimiento al personal de forma 
personal o social y de este modo se sientan motivados y se desempeñen 
de manera óptima. 
 
Quinta:   Haber incentivos de beneficios económicos y de alguna manera existan 
incentivos económicos para las enfermeras. 
 
Sexta:   Reconocer las decisiones para la mejora de la disposición ante la 
normativa de la institución o políticas administrativas. 
 
Séptima:  Trabajar en equipos para la mejora de la disposición de las relaciones 
de las enfermeras, puesto que existen niveles medios y bajos de 
satisfacción. 
 
Octava:  Realizar acciones para promover las buenas relaciones con las 
autoridades y de este modo las enfermeras sientan aprecio hacia las 
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Resumen 
La presente investigación titulada Clima organizacional y la satisfacción laboral del 
personal de enfermería del Hospital  nivel III Lima  2017, cuyo objetivo general fue 
determinar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral del 
personal de enfermería del Hospital nivel III Lima  2017.  . 
El  enfoque fue cuantitativo, el método utilizado fue  el hipotético deductivo, 
cuando se recogieron y procesaron  los datos de la investigación, además fue de 
tipo básica y nivel descriptiva correlacional. El diseño de la investigación fue  de 
tipo no experimental: Corte transversal y correlacional, ya que no se manipuló y se 
sometió a prueba las variables de estudio. La  población censal  estuvo constituida  
por 67 enfermeras de los servicio de medicina, la técnica fue la encuesta para 
ambas variables y los instrumentos fueron los cuestionarios para ambas variables. 
La confiabilidad de Alpha de Cronbach del clima laboral  fue de 0.996 y el de 
satisfacción laboral fue de  0.931; siendo altamente confiables. 
Los resultados descriptivos fueron que el 52.2% presentan  un nivel  
desfavorable, el  28.4%  presentan nivel  media y el 19.4% presenta un nivel 
favorable con respecto a la  variable clima laboral y el 53.7% presentan  un nivel  
de baja satisfacción, el  35.8%  presentan nivel  regular y el 10.4% presenta un 
nivel de alta  satisfacción laboral. Se llegó a la conclusión que se obtuvo un 
coeficiente de  correlación de Rho de Spearman =  0.887** lo que se interpreta al 
99.99%** que la correlación es significativa al nivel 0,01, interpretándose como alta 
relación positiva entre las variables, con una ρ = 0.00 (ρ < 0.05); por lo que se 
rechaza la hipótesis nula. 
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Palabras clave: clima organizacional, satisfacción laboral, autorrealización, 
involucramiento laboral, supervisión, comunicación, condiciones laborales. 
 
Abstract 
The present research entitled Organizational climate and job satisfaction of 
the nursing staff of the Hospital nivel III 2017, whose general objective was to 
determine the relationship between the organizational climate and the job 
satisfaction of the nursing staff of Hospital nivel III 2017. 
The approach was quantitative, the method used was the hypothetical 
deductive, when the data of the research were collected and processed, in addition 
it was of basic type and descriptive correlational level. The research design was 
non-experimental: cross-section and correlational, since the study variables were 
not manipulated and tested. The census population consisted of 67 nurses of the 
medical service, the technique was the survey for both variables and the 
instruments were the questionnaires for both variables. Cronbach's Alpha reliability 
of the work climate was 0.996 and the job satisfaction was 0.931; Being highly 
reliable. 
The descriptive results were that 52.2% had an unfavorable level, 28.4% had a 
mean level and 19.4% had a favorable level with respect to the variable work 
environment and 53.7% had a low level of satisfaction, 35.8% had a level Regular 
and 10.4% have a high level of job satisfaction. It was concluded that a correlation 
coefficient of Spearman's Rho = 0.887 ** was obtained which is interpreted at 
99.99% ** that the correlation is significant at the 0.01 level, interpreted as a high 
positive relation between the variables, with A ρ = 0.00 (ρ <0.05); So the null 
hypothesis is rejected. 
Key words: organizational climate, job satisfaction, self-realization, labor 
involvement, supervision, communication, working conditions 
 
Introducción 
Algunos Antecedentes internacionales como Obreque (2015) en su tesis de 
investigación titulada Clima organizacional y compromiso funcionario en un hospital 
público de baja complejidad, de la Universidad de Chile. El estudio tiene como 
objetivo obtener mayor precisión de la influencia del clima organizacional en el 
compromiso funcionarios en un hospital de baja complejidad, para definir y priorizar 
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las dimensiones que producen mayor compromiso funcionario. La investigación de 
tipo cuantitativo, descriptivo, con un diseño no experimental, transversal y 
correlacional. Participaron 106 funcionarios (médicos, otros profesionales, 
técnicos, personal auxiliar, administrativos, personal de aseo) de un hospital de 
baja complejidad. Llegando a la conclusión de que el análisis estadístico dio cuenta 
de una correlación positiva entre el clima y el compromiso, por lo tanto se puede 
afirmar que el clima organizacional influye en el compromiso funcionario.  
Definición de clima organizacional 
Brunet (2011) mencionó  que: 
El clima  organizacional es un conjunto de características que son 
percibidas de una organización y/o de sus departamentos que pueden 
ser deducidas según la forma en la que la organización y/o sus 
departamentos actúan (consciente o inconscientemente) con sus 
empleados. (p. 19). 
Dimensiones del clima organizacional 
Según Palma (2004, p.34) son cinco los factores que se determinan en el clima 
laboral en función al análisis estadístico y cualitativo realizado para la “Escala Clima 
Laboral CL - SPC”; estos son:  
Dimensión autorrealización 
Baltazar y Chirinos (2014) mencionaron “Es la apreciación que tiene el colaborador 
con respecto a las posibilidades de que el medio laboral favorezca el desarrollo 
personal y profesional contingente a la tarea y con perspectiva de futuro, de tal 
modo que les permita avanzar y sentirse realizados”. (p.16)  
Dimensión Involucramiento laboral 
Baltazar y Chirinos (2014) afirmaron que: 
Es la identificación que tiene el colaborador con los valores 
organizacionales y el compromiso con la empresa para cumplir y 
lograr el desarrollo de la organización, contribuyendo así al logro de 
metas establecidas por la empresa y el desempeño laboral adecuado, 
que permitirá brindar un mejor servicio. (p. 17) 
Dimensión Supervisión 
Baltazar y Chirinos (2014)  indicaron: 
En esta dimensión se dan apreciaciones del colaborador sobre la 
funcionalidad y significación de superiores en la supervisión dentro de 
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la actividad laboral, en tanto relación de apoyo y orientación para las 
tareas que forman parte de su desempeño diario, mejorando la 
producción y la calidad de servicio. La presencia de una supervisión 
crea en muchos de los colaboradores grados de tensión que mejoran 
su desempeño laboral. (p. 17) 
Dimensión Comunicación 
Baltazar y Chirinos (2014)  indicaron:  
Es la percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia 
y precisión de la información relativa y pertinente al funcionamiento 
interno de la empresa, como con la atención a usuarios y/o clientes 
de la misma, teniendo así una mejor relación con los demás. (p. 18) 
Dimensión Condiciones laborales 
Martínez (2014) mencionó “Son los factores que están presentes en el área donde 
el trabajador realiza habitualmente su labor: iluminación, nivel de ruido, 
temperatura, espacio de trabajo, orden y limpieza” (p. 8) 
 
Bases teóricas de satisfacción laboral 
Definición de satisfacción laboral 
Sánchez (2010) señaló que ”la satisfacción laboral es la manera como siente un 
trabajador acerca de su propio trabajo. Las actitudes de una persona hacia su 
propio trabajo reflejan experiencias agradables y desagradables en el puesto y 
expectativas acerca de experiencia futuras” (p. 22) 
Dimensiones del clima organizacional 
Según Palma (2004, p.34) son cinco los factores que se determinan en el clima 
laboral en función al análisis estadístico y cualitativo realizado para la “Escala 
Clima Laboral CL - SPC”; estos son:  
Dimensión autorrealización 
Baltazar y Chirinos (2014) mencionaron “Es la apreciación que tiene el 
colaborador con respecto a las posibilidades de que el medio laboral favorezca el 
desarrollo personal y profesional contingente a la tarea y con perspectiva de 
futuro, de tal modo que les permita avanzar y sentirse realizados”. (p.16)  
Dimensión Involucramiento laboral 
Baltazar y Chirinos (2014) afirmaron que: 
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Es la identificación que tiene el colaborador con los valores organizacionales y el 
compromiso con la empresa para cumplir y lograr el desarrollo de la organización, 
contribuyendo así al logro de metas establecidas por la empresa y el desempeño 
laboral adecuado, que permitirá brindar un mejor servicio. (p. 17) 
Dimensión Supervisión 
Baltazar y Chirinos (2014)  indicaron: 
En esta dimensión se dan apreciaciones del colaborador sobre la funcionalidad y 
significación de superiores en la supervisión dentro de la actividad laboral, en tanto 
relación de apoyo y orientación para las tareas que forman parte de su desempeño 
diario, mejorando la producción y la calidad de servicio.  
Dimensión Comunicación 
Baltazar y Chirinos (2014)  indicaron:  
Es la percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de 
la información relativa y pertinente al funcionamiento interno de la empresa, como 
con la atención a usuarios y/o clientes de la misma, teniendo así una mejor relación 
con los demás. (p. 18) 
Dimensión Condiciones laborales 
Martínez (2014) mencionó “Son los factores que están presentes en el área donde 
el trabajador realiza habitualmente su labor: iluminación, nivel de ruido, 
temperatura, espacio de trabajo, orden y limpieza” (p. 8) 
Definición de satisfacción laboral 
Sánchez (2010) señaló que ”la satisfacción laboral es la manera como siente un 
trabajador acerca de su propio trabajo. Las actitudes de una persona hacia su 
propio trabajo reflejan experiencias agradables y desagradables en el puesto y 
expectativas acerca de experiencia futuras” (p. 22) 
 
Metodología 
El método fue hipotético deductivo , investigación básica, diseño no experimental, 
trasversal correlacional   se aplicó  encuestas a 67 enfermeras de los servicios de 
medicina de un hospital de nivel III Lima Metropolitana , lo cual permitió utilizando 







Prueba de hipótesis general 
Tabla 30 
Correlación  entre  clima organizacional y la satisfacción laboral 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 30, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general y   
se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =  0.887** lo que se 
interpreta al 99.99%** que la correlación es significativa al nivel 0,01, 
interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con una ρ = 0.00 (ρ 
< 0.05); por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 31 
Correlación entre  el clima organizacional y la  dimensión significación de las tareas 
 Clima laboral 
Significación 








Sig. (bilateral) . ,000 
N 67 67 
Significació




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 31, se presentan los resultados para contrastar la primera hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    
0.857** lo que se interpreta al 99.99% **la correlación es  significativa al nivel 0,05 
bilateral, interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con una ρ 













Clima laboral Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,862** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 32, se presentan los resultados para contrastar la segunda hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    
0.862** lo que se interpreta al 99.99% **la correlación es significativa al nivel 0,01 
bilateral, interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con una ρ 
= 0.00 (ρ < 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 33 










Clima laboral Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,806** 
Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 33, se presentan los resultados para contrastar la tercera hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de  correlación de Rho de Spearman =    
0.806** lo que se interpreta  al 99.99%  **la correlación es  significativa al nivel 0,01 
bilateral, interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con una ρ 





Correlación entre clima organizacional y la dimensión beneficios económicos 





Clima laboral Coeficiente de correlación 1,000 ,719** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 67 67 
Beneficios 
económicos 
Coeficiente de correlación ,719** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 34, se presentan los resultados para contrastar la tercera hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    
0.719** lo que se interpreta  al 99.99%  **la correlación es  significativa al nivel 0,01 
bilateral, interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con una ρ 
= 0.00 (ρ < 0.05), por lo que se  rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 35 









Clima laboral Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,799** 
Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 35, se presentan los resultados para contrastar la tercera hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    
0.799** lo que se interpreta  al 99.99%  **la correlación es  significativa al nivel 0,01 
bilateral, interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con una ρ 
















Clima laboral Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,736** 
Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 36, se presentan los resultados para contrastar la tercera hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    
0.736** lo que se interpreta  al 99.99%  **la correlación es  significativa al nivel 0,01 
bilateral, interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con una ρ 
= 0.00 (ρ < 0.05), por lo que se  rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 37 









Clima laboral Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,796** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 37, se presentan los resultados para contrastar la tercera hipótesis 
específica y se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =    
0.796** lo que se interpreta  al 99.99%  **la correlación es  significativa al nivel 0,01 
bilateral, interpretándose como alta relación positiva entre las variables, con una ρ 






En el presente estudio se investigó  la correlación entre clima organizacional y la 
satisfacción laboral del personal de enfermería de los Servicio de Medicina del 
Hospital nivel III Lima  2017. 
En relación a la hipótesis general  los resultados encontrados en esta 
investigación fue  que el Valor p < .01, podemos afirmar que existe relación  
significativa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral del personal de 
enfermería del Servicio de Medicina del Hospital nivel III Lima  2017. , coincidiendo 
con la investigación de Obreque (2015) llegando a la conclusión de que el análisis 
estadístico dio cuenta de una correlación positiva entre el clima y el compromiso, 
por lo tanto se puede afirmar que el clima organizacional influye en el compromiso 
funcionario. Además, coincidió con Manosalvas, Nieves y Quintero (2015) quienes 
concluyeron que existe una correlación significativa entre variables  a mayor clima 
organizacional mayor es la satisfacción laboral en los trabajadores. Además, 
coincide con Juárez (2012) quien concluyó alta correlación entre los niveles de 
satisfacción laboral y clima organizacional. La organización por categoría  de 
trabajo, se encontró  que mientras mayor es el nivel de organización del trabajo, 
mayor es la satisfacción en los trabajadores  y el clima organizacional, con 
excepción de enfermería que manifiesta   satisfacción con tendencia alta pero un 
clima organizacional con tendencia media. 
 
Conclusiones 
De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe relación una relación  significativa 
entre clima organizacional y la  satisfacción laboral  personal de enfermería del 
servicio de medicina del  Hospital nivel III Lima  2017; ya que el nivel de significancia 
calculada es  p < .01 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman  tiene un 
valor de   ,887 lo cual indica que la correlación es alta. 
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Anexo  A: Matriz de Consistencia 
 
TÍTULO:  CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NIVEL III LIMA  2017. 
AUTOR: BR. ROXANA VALLADARES 





¿Cuál es la relación entre clima 
organizacional y la satisfacción 
laboral del personal de 
enfermería del Servicio de 
Medicina del Hospital nivel III 





¿Cuál es la  relación entre clima 
organizacional y  la dimensión 
significación de las tareas de la 
variable satisfacción laboral del 
personal de enfermería del 
servicio de medicina del 




¿Cuál es la  relación entre clima 
organizacional y  la dimensión 
condiciones laborales de la 
variable satisfacción laboral del  
personal de enfermería del 
servicio de medicina del  






Determinar la  relación entre 
clima organizacional y la 
satisfacción laboral del personal 
de enfermería del Servicio de 
Medicina del Hospital nivel III 
Lima  2017. 
 
Objetivos  específicos: 
- Determinar la  relación entre 
clima organizacional y la 
dimensión significación de las 
tareas de la variable 
satisfacción laboral del personal 
de enfermería del servicio de 
medicina del  Hospital nivel III 
Lima  2017. 
 
- Determinar la  relación entre 
clima organizacional y la 
dimensión condiciones 
laborales de la variable 
satisfacción laboral del personal 
de enfermería del servicio de 
medicina del Hospital nivel III 
Lima  2017. 
 
 
- Determinar la  relación entre 
clima organizacional y la 
dimensión reconocimiento 
personal de la variable 
satisfacción laboral del personal 
 
Hipótesis general: 
Existe  relación entre  clima 
organizacional y la satisfacción laboral 
del personal de enfermería del Servicio 




Existe  relación entre clima 
organizacional y la  dimensión 
significación de las tareas de la 
variable satisfacción laboral  personal 
de enfermería del servicio de medicina 
del  Hospital nivel III Lima  2017. 
 
Existe  relación entre clima 
organizacional y la dimensión 
condiciones laborales de la variable 
satisfacción laboral del personal de 
enfermería del servicio de medicina del  
 Hospital nivel III Lima  2017. 
 
Existe  relación entre clima 
organizacional y  la dimensión 
reconocimiento personal de la variable 
satisfacción laboral del personal de 
enfermería del servicio de medicina del 
Hospital nivel III Lima  2017.  
 
  
Existe  relación entre clima 
organizacional y  la dimensión 
beneficios económicos de la variable 
Variable 1:  Clima Organizacional 
































-Posibilidades de Desarrollo 
Personal 




-Identificación con los valores 
de la organización 
-Compromiso en el 






-Apoyo y orientación en las 
tareas 
-Evaluación del trabajo 
 
 
- Grado de fluidez, celeridad, 
coherencia y precisión de la 
comunicación interna 
 
 -Reconocimiento de contar 
con elementos materiales. 
- Reconocimiento de contar 
con elementos económicos. 
- Reconocimiento de contar 
con elementos psicosociales 
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29, 34, 39, 44, 
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5, 10, 15, 20, 




























¿Cuál es la  relación entre clima 
organizacional  y la dimensión 
reconocimiento personal de la 
variable satisfacción laboral del 
personal de enfermería del 
servicio de medicina del 
Hospital nivel III Lima  2017. ? 
 
 
¿Cuál es la  relación entre clima 
organizacional  y la dimensión 
beneficios económicos de la 
variable satisfacción laboral del 
personal de enfermería del 
servicio de medicina del 
Hospital nivel III Lima  2017. ? 
 
 
¿Cuál es la  relación entre clima 
organizacional y  la dimensión 
políticas administrativas de la 
variable satisfacción laboral  del 
personal de enfermería del 
servicio de medicina del  
Hospital nivel III Lima  2017.? 
 
 
¿Cuál es la  relación entre clima 
organizacional  y la dimensión 
relaciones interpersonales de la 
variable satisfacción laboral del 
personal de enfermería del 
servicio de medicina  Hospital 




¿Cuál es la  relación entre clima 
organizacional  y la dimensión 
relación con la autoridad de la 
variable satisfacción laboral   
del personal de enfermería del 
de enfermería del servicio de 
medicina del  Hospital nivel III 
Lima  2017. 
 
- Determinar la  relación entre 
clima organizacional y la 
dimensión beneficios 
económicos de la variable 
satisfacción laboral del personal 
de enfermería del servicio de 
medicina del  Hospital nivel III 
Lima  2017. 
 
 
- Determinar la  relación entre 
clima organizacional y la 
dimensión políticas 
administrativas de la variable 
satisfacción laboral del personal 
de enfermería del servicio de 
medicina del Hospital nivel III 
Lima  2017. 
 
- Determinar la  relación entre 
clima organizacional y la 
dimensión relaciones 
interpersonales de la variable 
satisfacción laboral del personal 
de enfermería del servicio de 
medicina del  Hospital nivel III 
Lima  2017. 
 
- Determinar la  relación entre 
clima organizacional y la 
dimensión relación con la 
autoridad de la variable 
satisfacción laboral del personal 
de enfermería del servicio de 
medicina del Hospital nivel III 
Lima  2017. ? 
 
satisfacción laboral del personal de 
enfermería del servicio de medicina del 
Hospital nivel III Lima  2017.  
 
  
Existe  relación entre  clima 
organizacional y la dimensión políticas 
administrativas de la variable 
satisfacción laboral del personal de 
enfermería del servicio de medicina del 
Hospital nivel III Lima  2017.  
  
 
Existe  relación entre clima 
organizacional y  la dimensión 
relaciones interpersonales de la 
variable satisfacción laboral del 
personal de enfermería del servicio de 




Existe  relación entre clima 
organizacional y la dimensión relación 
con la autoridad de la variable 
satisfacción laboral  del personal de 
enfermería del servicio de medicina del 
Hospital  Hospital nivel III Lima  2017. 
 
Variable 2: Satisfacción Laboral 







































-Disposición al trabajo en 
función del  esfuerzo 
requerido. 
- Disposición al trabajo en 
función de la realización para 
el trabajador. 
- Disposición al trabajo en 
función de la equidad con 
respecto a las tareas. 
 
-Existencia de los medios 
para la realización del trabajo 
-Disposiciones normativas 
que regulan la actividad 
laboral. 
 
-Reconocimiento propio con 
respecto a los logros 
obtenidos.  
-Reconocimiento de personas 
asociadas al trabajo con  
respecto a los logros 
obtenidos 
 
-Disposición al trabajo en 
función a aspectos 
remunerativos. 
- Disposición al trabajo en 
función a incentivos 
económicos. 
 
-Disposición frente a los 
lineamientos o normas  
Institucionales 
-Disposición frente a la 
interrelación con otros 
miembros de la organización. 
 

















































servicio de medicina del 
Hospital nivel III Lima  2017. ? 
 
 Relación con la 
autoridad: 
-Apreciación trabajador con 
su jefe directo. 




6, 12, 20, 27, 
31, 36. 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
TIPO: Según su finalidad: 
Investigación sustantiva 
Enfoque de investigación: 
Cuantitativo 
DISEÑO:  
Diseño de investigación: No 
experimental 
Nivel de Investigación 
Correlacional  
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                         r  
M 
 
                   02Y 
 





Personal de Enfermería del 
servicio de Medicina del 
Hospital  nivel III Lima  
 
 
N =  67 
 
TIPO DE MUESTRA:  
 
 








Variable 1: Clima Organizacional 
 




Autor:  Palma Carrillo, Sonia 
Año: 2006 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: Servicio de 
Medicina del  Hospital nivel III 
 





Los datos serán vaciados en el Programa Excel (Hoja de cálculo) y analizados 
con el Programa SPSS versión número 23. A su vez serán representados en 
tablas y gráficos cada uno de ellos con su respectiva interpretación que nos 









Se empleó la prueba de coeficiente de correlación de  SPERMAN para determinar 













Variable 2: Satisfacción Laboral 
Técnicas:  Recolección de Datos 
Instrumentos:  Cuestionario  
 
Autor:   Palma Carrillo, Sonia 
Año:2006  
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación:  Servicio de 
Medicina del  Hospital  III nivel  
 






Test.  ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL  (C.L – S.P.C) 
 
A continuación encontrará proposiciones sobres aspectos relacionados con las características del 
ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una de las proposiciones tienen cinco opciones para 
responder de acuerdo a lo que describa mejor su Ambiente Laboral. Lea cuidadosamente cada 
proposición y marque con un aspa (X) sólo una alternativa, la que mejor refleje su punto de vista al 
respecto. Conteste todas las preguntas. 
No hay respuestas buenas ni malas. 
     Siempre  : 5 
    Mucho        : 4 
    Regular    : 3 
    Poco           : 2 



































1. Existen oportunidades de progresar en su institución       
2 El jefe se interesa por el éxito de sus empleados.                
3 
Se participa en definir los objetivos y las acciones para 
lograrlo.  
     
4 Se valora los altos niveles de desempeño.      
5 Los Jefes expresan reconocimiento por los logros.              
6 Los jefes promueven la capacitación que se necesita.         
7 La organización promueve el desarrollo del personal.             
8 Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras.      
9 Se reconocen los logros en el trabajo.                     
10 
Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y 
desarrollarse 





11 Se siente comprometido con el éxito en la organización       
12 Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo.      
13 
Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la 
organización 
     
14 Los trabajadores están comprometidos con la organización      
15 En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día.      
16 
Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el 
desarrollo del personal.     
     




Los servicios de la organización son motivo de orgullo del 
personal 
     
19 
Hay clara definición de visión, misión y valores en la 
organización 
     
20 
La organización es buena opción para alcanzar calidad de vida 
laboral     






El superior brinda apoyo para superar los obstáculos que se 
presentan.        
     
22 
En la organización se mejoran continuamente los métodos de 
trabajo 
     
23 La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea.      
24 Se recibe la preparación necesaria para realizar el trabajo      
25 Las responsabilidades del puesto están claramente definidas.      
26 
Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las 
actividades 
     
27 Existen normas y procedimientos como guías de trabajo.      
28 Los objetivos del trabajo están claramente definidos.           
29 
El trabajo se realiza en función a métodos o planes 
establecidos.           
     




     
31 
Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir 
con el trabajo. 
     
32 En mi oficina, la información fluye adecuadamente.        
33 En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa.      
34 Existen suficientes canales de comunicación.         
35 Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía.      
36 En la organización se afrontan y superan los obstáculos.      
37 La organización fomenta y promueve la comunicación interna.      
38 El Coordinador escucha los planteamientos que se le hacen.      
39 Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas.      
40 
Se conocen los avances en las otras áreas de las 
Coordinaciones. 
     
 DIMENSIÓN: CONDICIONES LABORALES  
41 Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.      
42 Los objetivos de trabajo son retadores.       
43 
Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en 
tareas de sus responsabilidades. 




El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien 
integrado. 
     
45 
Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que 
se puede 
     
46 Existe buena administración de los recursos.      
47 
Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la 
organización 
     
48 Se dispone de tecnología que facilite el trabajo.       
49 
La remuneración es atractiva en comparación con la de otras 
organizaciones 
     















































Test.  ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL (SL-SPC) 
 
A continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a nuestra actividad en 
la misma. Le agradecemos nos responda su opinión marcando con un aspa en la que considera 
expresa mejor su punto de vista. No hay preguntas buena ni mala. 
    Siempre    : 5 
    Mucho            : 4 
    Regular        : 3 
    Poco               : 2 
     Nunca  : 1 
Nº PREGUNTAS SIEMPRE MUCHO REGULAR POCO NUNCA 
 DIMENSIÓN: SIGNIFICACION DE 
LAS TAREAS 
 
1. La tarea que realizo es tan valiosa como 
cualquier cosa. 
     
2. Las tareas que realizo las percibo como algo 
sin importancia. 
     
3. Me siento realmente útil con la labor que 
hago 
     
4. Mi trabajo me aburre. 
 
     
5. Me siento complacido con la actividad que 
realizo. 
     
6. Me gusta el trabajo que realizo 
 




7. La distribución física del ambiente de trabajo 
facilita la realización de mis labores 
     
8. El ambiente donde trabajo es confortable 
     
9. La comodidad que me ofrece el ambiente de 
mi trabajo es inigualable. 
     
10. En el ambiente físico donde me ubico 
trabajo cómodamente. 
     
11. Existen las comodidades para un buen 
desempeño de las labores diarias. 
     
 DIMENSIÓN: 
RECONOCIMIENTO PERSONAL Y/O 
SOCIAL 
 
12. Siento que el trabajo que hago es justo para 
mi manera de ser. 
     
13. Mi trabajo me permite desarrollarme 
personalmente 
     
14. Disfruto de cada labor que realizo en mi 
trabajo 




15. Me siento feliz por los resultados que logro 
en mi trabajo. 
     
16. Mi trabajo me hace sentir realizado. 
     
17. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo 
mismo. 




18. Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor 
que realizo. 
     
19. Me siento mal con lo que gano. 
     
20. Siento que el sueldo que tengo es bastante 
aceptable 
     
21. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis 
expectativas económicas. 




22. Siento que recibo de parte de la institución 
mal trato. 
     
23. La sensación que tengo de mi trabajo es que 
me están explotando 
     
24. Me disgusta mi horario 
     
25. El horario de trabajo me resulta incómodo. 
     
26. No te reconocen el esfuerzo si trabajas más 
de las horas reglamentarias. 




27. El ambiente creado por mis compañeros es 
el ideal para desempeñar mis  funciones. 
     
28. Me agrada trabajar con mis compañeros. 
     
29. Prefiero tomar distancia de las personas con 
que trabajo. 
     
30. La solidaridad es una virtud característica 
en nuestro grupo de trabajo. 
     
 DIMENSIÓN: 
RELACIÓN CON LA AUTORIDAD 
 
31. Los jefes son comprensivos. 
 
     
32. Es grata la disposición de mi(s) jefe(s) 
cuando les pido una alta sobre mi trabajo. 
     
33. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad 
del trabajo 
     
34. La relación que tengo con mis superiores es 
cordial. 
     
35. No me siento a gusto con mi(s) jefe(s). 
     
36. Mi(s) jefe(s) valora el esfuerzo que hago en 
mi trabajo. 
     





P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50
1 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 3 4 5 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3
4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5
7 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
8 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5
9 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5
10 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 3 3 4 5 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4
11 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
14 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 3 3 4 3
15 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 4 5 4
16 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3
17 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 5 4 4 3 4 3 5 5 3 3 3 4 4 3
18 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4
20 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3
21 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4
22 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3
23 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3
24 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4
25 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
26 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5
27 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
28 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5
29 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5


























Anexo E: Confiabilidad de Satisfacción laboral 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,996 50 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 30 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
N p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36
1 2 4 2 2 2 2 4 2 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 2 4
2 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 5 4 4 2 4 4 3 3 2 4 3 3
3 4 3 4 4 4 5 2 4 3 2 2 2 2 3 3 5 1 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 1 5 5 2 3 4 4 2 3
4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 3 3 3 4 2 4
5 1 2 2 2 4 4 5 5 4 3 2 2 2 5 3 2 5 2 2 4 4 4 2 4 1 5 4 1 4 4 3 3 4 4 4 2
6 4 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 4 4 4 4 5 4 1 5 3 1 2 1 1 2 4 4 5 2 4 5 4 5 4 4 4 4 5 1 4 5 2 3 2 4 1 4
8 5 4 2 2 2 5 1 4 2 4 4 2 2 4 1 1 4 2 3 4 4 4 2 4 2 5 5 1 5 5 3 1 1 2 5 5
9 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3
10 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 2 5 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 3
12 2 2 2 1 2 4 4 1 4 4 5 2 3 3 2 2 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 1 4 3
13 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 3 4 3 4 3 1 3 3 2 1 2 2 2 2 4 1 5 4 2 3 4 3 1 4 4 5 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 3 3 5 4 2 4 5 2 5 2 5 2 4 5 5 5 2 5 5 4 3 2 3 3 3
17 4 4 2 2 5 4 4 2 2 2 3 2 2 5 2 2 4 4 2 5 4 5 2 5 5 4 5 1 4 1 3 2 3 4 2 2
18 1 2 3 2 2 5 5 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 5 5 4 4 4 4 1 4
19 5 4 2 4 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4
20 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
21 2 2 2 2 2 5 5 1 1 4 3 2 2 1 1 4 3 2 2 4 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 2 3 4
22 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 2 2 3 4 2 2 3 2 4 4 2 2 5 2 4 2
23 4 4 2 4 2 4 4 3 4 1 1 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4
24 3 2 2 2 4 5 4 1 3 1 3 2 3 5 5 5 3 3 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 5 4 4 4 5 4 5 4
25 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 3 5 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4
26 2 2 2 4 1 1 1 1 4 5 5 5 2 5 2 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 3 4 1 5 2
27 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 3 5 4 2 4
28 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4
29 4 4 2 3 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2























































Anexo F. Base de datos de Clima organizacional 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 30 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 30 100,0 












































































1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 32 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 31 
2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 12 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 15 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 14 
3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 14 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 14 
4 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 19 1 1 3 1 3 1 1 2 2 1 16 1 1 3 2 3 2 2 2 3 2 21 
5 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 14 1 3 1 1 3 1 1 1 1 2 15 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 14 
6 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 12 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 16 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 16 
7 5 4 3 3 1 3 1 5 2 2 29 1 1 2 3 3 3 4 5 5 3 30 1 1 2 3 3 3 4 5 5 3 30 
8 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 15 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 16 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 18 
9 2 3 3 3 3 5 1 5 3 5 33 2 2 5 2 2 2 3 5 2 5 30 2 2 5 2 2 2 3 5 2 5 30 
10 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 16 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
11 2 5 3 3 4 5 2 4 3 4 35 1 3 3 5 3 3 5 3 3 5 34 1 3 3 5 3 3 5 3 3 5 34 
12 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 20 3 3 2 1 2 2 1 2 3 1 20 3 3 2 1 2 2 1 2 3 1 20 
13 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 30 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 4 3 3 5 3 5 3 35 
14 2 2 1 1 2 2 2 3 3 5 23 1 3 2 1 2 3 1 2 1 1 17 1 3 2 1 2 3 1 2 2 1 18 
15 5 4 4 4 1 3 1 3 2 4 31 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 32 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 32 
16 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 14 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 12 
17 2 1 4 2 2 2 2 2 2 4 23 2 2 4 2 2 2 3 2 2 4 25 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 29 
18 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 17 4 3 1 1 1 2 2 1 2 1 18 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 16 
19 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 19 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 17 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 16 
20 2 1 1 4 2 2 2 2 3 1 20 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 19 2 3 3 2 2 3 2 2 1 1 21 
21 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 12 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 12 
22 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 17 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 17 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 18 
23 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 13 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 13 
24 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 16 1 3 2 1 3 2 1 1 3 1 18 1 3 2 1 1 2 1 1 3 1 16 
25 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 15 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 13 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 13 
26 2 5 3 1 5 3 5 5 2 2 33 2 2 2 2 2 2 5 2 2 5 26 2 2 2 2 2 2 5 2 2 5 26 
117 
 
27 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 40 4 3 2 4 2 2 4 3 3 4 31 4 3 2 4 2 2 4 3 3 4 31 
28 2 5 3 2 3 2 3 3 3 3 29 5 5 2 2 2 3 2 4 4 2 31 5 5 2 2 2 3 2 4 4 2 31 
29 2 5 3 2 3 2 3 3 3 3 29 5 5 2 2 2 3 2 4 4 2 31 5 5 2 2 2 3 2 4 4 2 31 
30 1 2 4 4 2 4 2 1 2 2 24 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 36 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 36 
31 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 13 1 3 2 1 1 3 1 1 3 1 17 1 3 2 1 1 3 1 1 3 1 17 
32 4 5 2 2 5 3 4 4 4 4 37 5 3 5 3 4 4 4 5 4 3 40 5 3 5 3 4 4 4 5 4 3 40 
33 4 4 3 5 3 4 3 4 4 4 38 5 5 5 3 3 4 5 4 3 3 40 5 5 5 3 3 4 5 4 3 3 40 
34 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 14 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 
35 3 5 2 1 1 3 4 3 3 3 28 3 3 4 4 4 4 4 5 1 5 37 3 3 4 4 4 4 4 5 1 5 37 
36 5 5 3 4 4 5 3 4 3 4 40 4 4 4 2 2 2 2 5 5 5 35 4 4 4 2 2 2 2 5 5 5 35 
37 3 5 4 3 3 5 3 3 4 5 38 5 3 3 4 3 3 4 5 4 5 39 5 3 3 4 3 3 4 5 4 5 39 
38 4 3 2 4 1 4 4 4 3 4 33 4 2 3 1 2 2 2 5 5 4 30 4 2 3 1 2 2 2 5 5 4 30 
39 2 3 3 4 4 5 4 4 3 4 36 5 4 4 4 4 3 5 3 5 5 42 5 4 4 4 4 3 5 3 5 5 42 
40 4 5 4 4 2 5 4 4 3 3 38 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 40 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 40 
41 5 3 3 5 5 5 5 4 3 5 43 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 44 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 44 
42 5 5 3 2 5 5 5 4 3 5 42 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 47 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 47 
43 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 17 2 4 4 3 2 2 2 1 2 2 24 2 4 4 3 1 1 2 2 4 4 27 
44 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 20 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 16 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 23 
45 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 22 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28 
46 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 24 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 16 
47 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 16 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 16 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 17 
48 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 13 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 14 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 14 
49 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 21 
50 4 5 2 3 4 5 5 4 3 4 39 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 38 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 38 
51 4 4 4 1 5 5 5 3 3 4 38 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 44 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 44 
52 5 5 2 2 3 5 5 4 4 5 40 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 43 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 43 
53 5 3 5 4 4 5 5 5 3 5 44 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 45 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 45 
54 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 17 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 19 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 19 
118 
 
55 5 5 2 2 3 5 5 4 4 5 40 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 43 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 43 
56 4 2 3 4 3 2 5 3 2 3 31 4 4 3 4 4 3 3 5 2 3 35 4 4 3 4 4 3 3 5 2 3 35 
57 2 2 1 1 3 1 1 3 1 2 17 2 2 2 3 4 3 2 2 3 1 24 1 1 2 2 2 2 4 1 3 2 20 
58 3 3 5 5 3 3 4 3 5 5 39 4 3 2 4 4 4 4 3 2 5 35 4 3 2 4 4 4 4 3 2 5 35 
59 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 24 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 16 
60 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 16 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 16 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 17 
61 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 13 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 14 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 14 
62 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 21 
63 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 20 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 16 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 23 
64 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 17 2 4 4 3 2 2 2 1 2 2 24 2 4 4 3 1 1 2 2 4 4 27 
65 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 22 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28 
66 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 19 1 1 3 1 3 1 1 2 2 1 16 1 1 3 2 3 2 2 2 3 2 21 
67 2 2 1 1 3 1 1 3 1 2 17 2 2 2 3 4 3 2 2 3 1 24 1 1 2 2 2 2 4 1 3 2 20 
 
P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 D4 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 D5   
5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 47 5 4 2 4 4 5 4 5 5 3 41 179 
1 1 1 1 3 1 1 2 2 3 16 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 15 72 
2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 16 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 17 75 
2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 17 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 23 96 
1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 13 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 14 70 
2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 15 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 15 74 
5 5 3 5 5 3 4 4 5 5 44 1 5 2 2 1 5 3 5 5 3 32 165 
1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 18 2 1 3 3 1 2 1 4 1 2 20 87 
5 2 5 5 2 5 1 2 5 2 34 1 5 3 5 2 2 5 5 2 5 35 162 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 12 61 
3 3 5 3 3 5 5 1 3 3 34 2 4 3 4 4 3 5 3 3 5 36 173 
4 3 2 1 3 1 5 1 4 1 25 2 2 1 2 2 3 1 2 3 1 19 104 
119 
 
3 5 4 3 2 4 2 2 3 2 30 3 2 2 2 5 2 4 3 2 2 27 153 
2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 15 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 15 88 
2 3 4 2 3 4 5 2 2 3 30 1 3 2 4 5 3 4 2 3 4 31 156 
1 1 1 2 2 1 1 1 1 11 22 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 14 75 
5 3 2 3 2 2 3 3 3 3 29 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 29 135 
1 4 1 1 2 2 2 3 1 3 20 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 16 87 
2 2 4 2 2 1 1 2 2 2 20 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 20 92 
2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 17 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 18 95 
1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 15 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 13 64 
2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 17 3 2 2 1 3 1 4 1 1 1 19 88 
2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 16 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 13 70 
3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 18 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 16 84 
2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 13 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 13 67 
2 2 5 2 2 5 5 2 2 2 29 5 5 2 2 2 2 5 2 2 5 32 146 
3 3 4 3 3 4 5 5 3 3 36 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 35 173 
4 4 2 4 4 2 5 4 4 4 37 3 3 3 3 3 4 2 4 4 2 31 159 
4 4 2 4 4 2 5 4 4 4 37 3 3 3 3 3 4 2 4 4 2 31 159 
4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 42 2 1 2 2 2 4 4 4 4 4 29 167 
1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 16 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 16 79 
5 4 3 5 4 3 5 5 5 4 43 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 39 199 
4 3 3 4 3 3 5 5 4 3 37 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 35 190 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 12 58 
5 1 5 5 1 5 5 4 5 1 37 4 3 3 3 4 1 5 5 1 5 34 173 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 43 203 
5 4 5 5 4 5 2 5 5 4 44 3 3 4 5 5 4 5 5 4 5 43 203 
5 5 4 5 5 4 2 5 5 5 45 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 42 180 
3 5 5 3 5 5 5 4 3 5 43 4 4 3 4 4 5 5 3 5 5 42 205 
4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 43 4 4 3 3 3 4 5 4 4 5 39 200 
120 
 
4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 47 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 46 224 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 46 232 
2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 21 107 
2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 19 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 17 95 
3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 28 3 3 3 2 4 2 2 3 2 2 26 132 
2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 16 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17 91 
2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 14 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 15 78 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 62 
2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 22 2 2 1 2 4 2 1 1 2 2 19 106 
4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 35 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 36 186 
4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 47 5 3 3 4 5 5 5 4 5 5 44 217 
4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 44 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 45 215 
5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 43 5 5 3 5 5 4 4 5 4 4 44 221 
2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 17 1 1 5 1 1 1 1 2 2 2 17 89 
4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 44 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 45 215 
5 2 3 5 2 3 3 2 5 2 32 5 3 2 3 4 2 3 5 2 3 32 165 
2 2 1 5 3 2 2 2 2 2 23 2 3 2 2 1 3 2 2 3 1 21 105 
3 2 5 3 2 5 3 4 3 2 32 4 3 5 5 3 2 5 3 2 5 37 178 
2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 16 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17 91 
2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 14 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 15 78 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 62 
2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 22 2 2 1 2 4 2 1 1 2 2 19 106 
2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 19 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 17 95 
2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 21 107 
3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 28 3 3 3 2 4 2 2 3 2 2 26 132 
2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 17 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 23 96 
2 2 1 5 3 2 2 2 2 2 23 2 3 2 2 1 3 2 2 3 1 21 105 
Anexo G. Base de datos de Satisfacción laboral 
121 
 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 D1 P7 P8 P9 P10 P11 D2 P12 P13 P14 P15 P16 P17 D3 P18 P19 P20 P21 D4 P22 P23 P24 P25 P26 D5 P27 P28 P29 P30 D6 P31 P32 P33 P34 P35 P36 D7 V2 
1 3 3 3 5 5 4 23 3 3 5 4 4 19 4 3 5 3 3 3 21 4 3 3 4 14 3 4 3 3 3 16 2 5 3 3 13 4 3 3 3 3 3 19 125 
2 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 3 4 23 4 3 4 4 15 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 15 3 5 5 5 4 5 27 143 
3 1 1 2 2 2 1 9 1 1 1 2 2 7 2 2 2 1 1 2 10 1 2 2 3 8 2 1 4 1 2 10 1 2 4 2 9 1 2 1 1 1 1 7 60 
4 2 2 1 2 2 3 12 3 2 2 3 2 12 2 2 3 2 3 2 14 2 2 1 3 8 2 1 3 1 2 9 3 1 2 1 7 2 1 3 1 2 3 12 74 
5 1 1 1 3 1 2 9 2 1 2 1 1 7 1 1 2 2 1 1 8 1 3 1 1 6 1 2 1 1 3 8 3 2 2 1 8 3 1 1 2 1 1 9 55 
6 1 1 1 2 1 2 8 2 1 1 2 1 7 3 1 1 1 1 1 8 1 2 2 2 7 1 2 2 2 1 8 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 6 49 
7 3 4 3 4 3 5 22 2 4 3 2 3 14 3 2 3 3 3 5 19 3 3 1 3 10 3 2 3 4 4 16 2 1 1 3 7 2 3 3 3 5 4 20 108 
8 2 1 1 1 1 2 8 2 1 1 2 2 8 1 2 1 1 2 1 8 1 1 1 1 4 5 1 2 2 2 12 3 2 3 1 9 1 2 1 4 2 1 11 60 
9 2 3 3 3 2 2 15 3 3 3 3 3 15 3 2 3 2 2 2 14 4 3 4 3 14 3 4 4 3 3 17 3 4 4 3 14 2 3 2 2 2 3 14 103 
10 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 1 6 2 2 1 1 1 7 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 42 
11 4 4 3 5 4 4 24 4 3 4 3 4 18 3 2 3 4 3 3 18 2 4 2 2 10 3 4 3 3 3 16 3 3 2 3 11 2 3 4 3 3 3 18 115 
12 2 2 2 1 1 2 10 2 2 2 3 3 12 2 3 4 1 2 3 15 3 2 2 1 8 2 2 3 2 2 11 2 2 3 2 9 2 4 2 2 3 2 15 80 
13 2 2 2 3 2 2 13 2 2 2 3 2 11 2 2 3 2 2 4 15 2 3 2 3 10 2 1 2 3 3 11 2 4 2 2 10 4 3 2 2 2 2 15 85 
14 1 2 2 3 1 1 10 3 1 1 3 1 9 1 2 3 1 1 3 11 1 1 2 2 6 1 1 2 2 4 10 2 1 1 2 6 2 1 3 1 1 1 9 61 
15 4 3 5 4 5 5 26 4 5 5 5 4 23 3 3 4 4 4 4 22 4 5 4 4 17 4 1 4 2 3 14 5 3 4 3 15 3 4 4 4 4 4 23 140 
16 1 1 1 2 1 1 7 1 1 2 2 2 8 1 2 3 1 1 1 9 1 1 2 2 6 2 1 1 3 2 9 1 1 2 2 6 2 1 1 1 2 2 9 54 
17 2 2 2 2 3 3 14 2 2 3 2 2 11 2 2 3 3 2 2 14 2 2 3 3 10 3 2 3 2 2 12 2 2 2 2 8 2 2 3 2 2 2 13 82 
18 2 2 2 1 1 1 9 1 1 4 1 2 9 2 2 1 1 2 2 10 2 1 1 2 6 2 2 1 1 2 8 2 2 1 1 6 1 2 2 2 1 1 9 57 
19 2 2 3 1 1 2 11 2 1 1 3 1 8 4 2 1 2 1 1 11 3 1 2 1 7 1 3 1 1 1 7 4 2 2 2 10 1 1 2 2 1 1 8 62 
20 1 1 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 9 1 2 2 1 3 1 10 4 1 1 1 7 2 3 2 3 1 11 1 3 1 1 6 2 2 2 2 1 1 10 63 
21 1 1 3 2 1 1 9 1 3 1 2 1 8 1 1 2 1 1 1 7 1 1 1 1 4 1 3 1 1 2 8 1 1 3 2 7 1 2 1 1 1 3 9 52 
22 2 1 1 1 3 1 9 1 3 1 1 3 9 1 1 3 1 1 3 10 1 1 1 3 6 1 1 3 1 1 7 1 1 1 3 6 1 1 1 2 2 2 9 56 
23 1 1 1 1 1 2 7 2 1 1 1 1 6 1 2 2 2 2 1 10 2 1 2 1 6 1 1 2 2 1 7 2 2 1 2 7 2 2 2 2 1 1 10 53 
24 1 1 1 1 2 2 8 2 2 3 2 2 11 2 3 2 2 3 2 14 2 2 2 2 8 1 1 2 2 1 7 1 2 2 2 7 2 3 2 2 1 2 12 67 
25 1 2 2 1 2 2 10 1 2 1 1 1 6 1 1 1 2 1 2 8 2 1 2 1 6 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 8 1 1 2 1 2 1 8 51 
26 3 4 3 4 4 3 21 3 3 2 3 3 14 5 3 3 3 4 3 21 2 3 3 2 10 2 3 2 3 2 12 4 2 2 2 10 3 3 3 4 3 3 19 107 
27 5 4 5 4 4 5 27 5 5 4 5 3 22 4 3 4 5 5 5 26 5 5 3 4 17 5 5 5 5 5 25 5 5 3 5 18 3 4 5 5 5 5 27 162 
122 
 
28 3 2 5 3 2 5 20 4 3 3 5 3 18 4 3 4 5 3 3 22 3 3 4 3 13 3 3 3 4 3 16 3 4 2 1 10 3 4 5 3 3 3 21 120 
29 5 3 4 4 5 4 25 4 4 4 3 2 17 3 4 4 5 4 3 23 4 2 4 3 13 3 1 4 3 5 16 4 4 3 2 13 4 4 5 4 3 4 24 131 
30 4 3 1 3 3 4 18 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 3 23 1 1 2 4 8 1 1 2 2 3 9 1 2 1 3 7 4 4 4 4 3 3 22 106 
31 1 3 4 3 3 1 15 2 1 3 1 1 8 3 1 1 1 3 1 10 1 1 2 2 6 1 2 1 1 1 6 1 3 2 3 9 1 1 1 3 1 1 8 62 
32 3 5 5 4 4 4 25 1 5 5 5 5 21 4 4 4 4 3 4 23 2 4 4 5 15 3 5 5 4 3 20 5 4 4 4 17 4 4 4 3 4 5 24 145 
33 4 4 5 3 2 4 22 5 3 5 5 3 21 5 3 4 1 3 1 17 4 2 4 4 14 4 4 2 5 5 20 4 5 5 5 19 3 4 1 3 1 2 14 127 
34 1 1 1 2 2 2 9 3 2 1 1 1 8 1 2 2 1 3 1 10 1 2 2 1 6 1 1 1 1 1 5 2 1 2 1 6 2 2 1 3 1 1 10 54 
35 4 5 3 4 3 3 22 4 2 3 3 2 14 4 3 3 3 2 2 17 2 2 3 3 10 3 4 2 2 1 12 3 3 2 2 10 3 3 3 2 2 2 15 100 
36 4 4 4 5 5 5 27 5 4 5 5 4 23 3 5 4 4 4 5 25 3 3 2 4 12 3 4 3 2 2 14 2 3 2 4 11 5 4 4 4 5 5 27 139 
37 5 4 1 5 5 5 25 3 5 4 4 5 21 4 5 3 1 2 5 20 3 2 2 2 9 4 4 3 3 2 16 3 3 3 4 13 5 3 1 2 5 4 20 124 
38 5 5 5 4 5 4 28 5 5 5 4 3 22 1 1 1 1 2 1 7 1 2 1 1 5 1 5 2 1 1 10 2 5 1 5 13 1 1 1 2 1 1 7 92 
39 4 5 5 5 4 4 27 4 3 5 5 5 22 4 3 5 4 3 5 24 3 5 5 5 18 5 3 5 5 5 23 3 5 5 4 17 3 5 4 3 5 5 25 156 
40 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 5 3 20 4 4 1 3 2 3 17 2 2 4 5 13 5 3 5 3 4 20 4 5 3 4 16 4 1 3 2 3 2 15 126 
41 5 4 5 4 3 5 26 4 3 5 5 5 22 4 4 5 4 4 5 26 5 3 3 2 13 2 2 2 3 5 14 4 4 5 2 15 4 5 4 4 5 5 27 143 
42 5 4 5 5 4 4 27 4 4 4 4 4 20 3 5 4 5 5 5 27 5 5 3 5 18 3 5 5 5 5 23 5 3 3 5 16 5 4 5 5 5 4 28 159 
43 3 3 3 2 1 2 14 2 3 1 1 2 9 2 3 3 1 2 2 13 1 2 2 1 6 2 1 2 1 4 10 1 1 2 2 6 3 3 2 1 2 1 12 70 
44 1 1 1 4 1 1 9 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 1 2 11 2 2 3 2 9 2 2 2 2 2 10 1 2 1 2 6 4 2 2 1 2 2 13 67 
45 3 3 3 2 2 2 15 2 2 3 3 3 13 3 3 3 1 2 2 14 3 2 3 2 10 2 2 2 2 2 10 2 3 3 3 11 3 3 2 3 3 3 17 90 
46 2 2 2 2 1 1 10 2 2 1 2 1 8 4 1 1 1 1 1 9 1 1 2 1 5 4 1 1 1 2 9 1 1 2 2 6 2 2 2 2 2 1 11 58 
47 2 2 2 1 1 2 10 2 1 1 1 2 7 2 3 2 2 2 2 13 2 2 2 2 8 1 1 3 2 2 9 3 2 1 1 7 1 1 2 2 2 2 10 64 
48 1 1 1 2 2 1 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 2 1 8 3 1 1 1 6 1 1 1 2 1 6 1 1 1 2 5 1 1 2 2 1 1 8 46 
49 2 2 2 1 1 3 11 1 1 2 2 2 8 2 2 2 1 1 4 12 1 1 2 2 6 1 2 1 3 1 8 1 2 1 3 7 3 1 1 2 1 3 11 63 
50 4 4 4 4 4 3 23 4 5 5 5 5 24 3 3 4 4 4 2 20 2 2 2 3 9 4 1 2 2 2 11 3 4 2 3 12 3 4 4 4 2 4 21 120 
51 4 4 4 4 4 4 24 2 3 3 4 3 15 2 4 2 1 4 3 16 2 3 2 4 11 4 4 2 3 2 15 4 4 2 3 13 4 2 1 4 3 2 16 110 
52 2 3 3 3 4 4 19 4 5 4 5 5 23 5 2 4 4 4 4 23 3 4 2 2 11 3 3 2 2 4 14 5 5 1 5 16 2 4 4 4 4 4 22 128 
53 5 4 5 4 3 5 26 5 4 5 5 3 22 4 4 4 4 4 4 24 2 2 2 2 8 2 2 2 1 4 11 2 1 3 3 9 4 4 4 4 4 3 23 123 
54 5 4 3 5 5 5 27 4 4 4 4 4 20 3 2 3 4 3 2 17 2 2 2 3 9 2 2 3 2 2 11 3 2 2 2 9 2 3 4 3 2 4 18 111 
55 2 2 2 2 3 2 13 2 2 3 2 2 11 3 3 3 2 2 2 15 2 2 3 2 9 2 3 3 2 2 12 2 2 2 2 8 3 2 2 2 4 2 15 83 
123 
 
56 4 4 5 4 3 2 22 3 3 2 2 2 12 2 3 2 2 4 4 17 3 3 3 2 11 2 2 3 3 4 14 4 4 4 4 16 3 2 2 4 4 2 17 109 
57 2 2 1 1 2 2 10 2 2 1 1 1 7 1 3 3 1 1 1 10 2 2 1 1 6 1 1 2 1 1 6 2 1 1 1 5 3 1 4 1 5 1 15 59 
58 4 5 5 5 5 3 27 5 3 5 5 1 19 2 1 1 4 2 1 11 5 5 3 2 15 4 1 2 2 5 14 2 5 1 3 11 1 1 4 2 1 2 11 108 
59 2 2 2 2 1 1 10 2 2 1 2 1 8 4 1 1 1 1 1 9 1 1 2 1 5 4 1 1 1 2 9 1 1 2 2 6 2 2 2 2 2 1 11 58 
60 2 2 2 1 1 2 10 2 1 1 1 2 7 2 3 2 2 2 2 13 2 2 2 2 8 1 1 3 2 2 9 3 2 1 1 7 1 1 2 2 2 2 10 64 
61 1 1 1 2 2 1 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 2 1 8 3 1 1 1 6 1 1 1 2 1 6 1 1 1 2 5 1 1 2 2 1 1 8 46 
62 2 2 2 1 1 3 11 1 1 2 2 2 8 2 2 2 1 1 4 12 1 1 2 2 6 1 2 1 3 1 8 1 2 1 3 7 3 1 1 2 1 3 11 63 
63 1 1 1 4 1 1 9 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 1 2 11 2 2 3 2 9 2 2 2 2 2 10 1 2 1 2 6 4 2 2 1 2 2 13 67 
64 3 3 3 2 1 2 14 2 3 1 1 2 9 2 3 3 1 2 2 13 1 2 2 1 6 2 1 2 1 4 10 1 1 2 2 6 3 3 2 1 2 1 12 70 
65 3 3 3 2 2 2 15 2 2 3 3 3 13 3 3 3 1 2 2 14 3 2 3 2 10 2 2 2 2 2 10 2 3 3 3 11 3 3 2 3 3 3 17 90 
66 2 2 1 2 2 3 12 3 2 2 3 2 12 2 2 3 2 3 2 14 2 2 1 3 8 2 1 3 1 2 9 3 1 2 1 7 2 1 3 1 2 3 12 74 
67 2 2 1 1 2 2 10 2 2 1 1 1 7 1 3 3 1 1 1 10 2 2 1 1 6 1 1 2 1 1 6 2 1 1 1 5 3 1 4 1 5 1 15 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
